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Helilooja ja muusikapedagoogi, professor Riho Pätsi pedagoogilisse pärandisse kuulub tõdemus, 
et muusikalise kasvatuse ülesandeks üldhariduskoolis on tekitada lastes huvi ja armastust 
muusika vastu, et areneksid nende loomupärased muusikalised eeldused ning et musitseerimise 
teel rikastuks nende tundeelu, areneks muusikaline maitse ja muusika hindamise oskus (Päts 
2010, lk 9). 
 
Üheks väljundiks kooliõpilaste muusikalisel arendamisel on kindlasti osalemine 
vokaalkonkurssidel. Kõikvõimalike meelelahutustööstuse poolt pakutavate staarivõistluste 
kõrval on õnneks veel säilinud ka tõsisema suunitlusega konkursse, kus noored omandavad 
muusikalisi kogemusi muusikaõpetajate juhendamisel, leides vastastikkuses koostöös ühise 
rakenduse oma loomingulisusele.  
 
Käesolev lõputöö kajastab 19. novembril 2010. aastal Kose vallas Oru Külakeskuses toimunud 
Harjumaa Koolinoorte Vokaalansamblite Festivali, kus osales 25 ansamblit, kokku ligi 200 
lauljat kümnest Harjumaa omavalitsusest.  
Töö keskendub festivali korraldamisele: annab ülevaate festivali korraldamisega seotud 
organisatsioonidest, dokumenteerib festivali ettevalmistuse ja läbiviimisega seotud tegevusi ja 
sisaldab festivali korraldusest saadud kogemuste analüüsi.  
 
Teema valiku määras minu akadeemilise õppe erialane spetsialiseerumine muusikale ja 
ametialane varasem kogemus samalaadsete muusikasündmuste korraldamisel. 
Seekordse festivali korralduslikuks uuenduseks oli ettevalmistustöödes kaasaegsete 
infotehnoloogiliste võimaluste rakendamine. 
 
Töö on jaotatud kolmeks peatükiks. Esimeses peatükis antakse ülevaade Harjumaa maakondlike 
kultuurisündmuste korraldamisest ja sellega seotud organisatsioonidest. Teises peatükis 
esitatakse Harjumaa Koolinoorte Vokaalansamblite Festivali eesmärgid, kirjeldatakse 2010. 
aasta festivali ettevalmistusi ja läbiviimist. Kolmandas peatükis analüüsitakse festivali tulemusi, 




1. HARJUMAA ÜHISÜRITUSTE KORRALDAMINE 
 
 
Harjumaal on ühisürituste korraldamise kord reguleeritud Harjumaa Omavalitsuste Liidu        
(HOL) volikogu 21.11.2001 vastavasisulise otsusega nr 25. Samas dokumendis sätestatakse ka 
ühisürituse mõiste seitse kriteeriumi, sündmus peab vastama vähemalt ühele neist. 
Maakondlike ühisürituste korraldamise koostööpartneriteks on Harjumaa Omavalitsuste Liit, 
Harju Maavalitsus (HMV) ja Harjumaa Spordiliit (HSL). 
 
Maakondlike ühisürituste korraldamise üldeesmärk on kindlustada Harjumaal väljakujunenud 
traditsiooniliste maakondlike kultuuri-, spordi- ja noorsoo valdkonna ühisürituste toimumine 
heal tasemel. Kultuurivaldkonna alaeemärgiks on Eesti rahvuskultuuri traditsioonide kestmine 
ning professionaalse ja rahvuskultuuri  elujõulisuse tagamine maakonnas kõigis 
kultuurivaldkondades. (Kivinurm 2006, lk 61)  
 
Käesoleva töö teemast lähtudes tutvustab järgnev ülevaade kahte maakondlikku koolinoortele 
suunatud vokaalkonkurssi Harjumaal ja nende korraldamisega seotud organisatsioone. 
 
1.1. Solistide konkurss 
 
Harjumaa noorte solistide konkurss kannab nime „Harjumaa Laululaps“. Praegusel kujul toimub 
see alates 1992. aastast, kui vabariiklik telekonkurss „Laulukarussell“ seoti maakondlike 
eelvõistlustega. Maakondliku lauluvõistluse korraldus järgib „Laulukarusselli“ reglementi 
repertuaarivaliku, hindamise ja piirkondlike eelvõistlustega seotuse osas.  
Kuna telemaastikul on mitmeid laulukonkursse, siis on „Laulukarusselli “ vanuserühmad 
aastatega muutunud, varem oli osalejate vanuse ülempiiriks 16, viimasel korral 13 aastat.  
 
„Harjumaa laululapsel“ võivad osaleda kõik Harju maakonnas elavad lapsed olenemata sellest, 
kus nad õpivad või millises lasteaias käivad. Maakondlikule lauluvõistlusele pääsevad ainult 
omavalitsuses läbiviidud võistluse võitjad, igast vanuserühmast 1-3 lauljat, sõltuvalt 
omavalitsuse laste arvust: kuni 1100 last - igast vanuserühmast 1 laulja, 1100 – 3000 last - igast 
vanuserühmast 2 lauljat, 3000 ja enam last- igast vanuserühmast 3 lauljat. 
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Kui vanuserühmas pole osalejat, siis teise vanuserühma lauljaga asendada ei ole lubatud. 
 
Vanuserühmi on maakondlikul lauluvõistlusel kuus: 3.-4., 5.-7., 8.-9., 10.-12., 13.-15. ja 16.-18. 
aastased; poisid ja tüdrukud on eraldi arvestuses. 
Erinevalt „Laulukarussellist“ annab „Harjumaa Laululaps“ võimaluse lauluvõistlusel osaleda ka 
gümnaasiumiealistel 16-18 aastastel noortel. 
Lauljaid hindab žürii, kelle kutsub kokku korraldustoimkond. Hindamine toimub 10 - palli 
süsteemis. Iga vanuserühma kolmele parimale tüdrukule ja poisile on välja pandud auhinnad.  
 
„ Hajumaa Laululapse“ korraldajaks on Harju Maavalitsuse Kultuuri- ja sporditalituse poolt 
läbirääkimiste tulemusena valitud maakonna omavalitsused või kultuuriorganisatsioonid. 
Lauluvõistlust rahastab Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) vastavalt ühisürituste 
korraldamiseks kehtestatud korrale. 
 
1.2. Vokaalansamblite konkurss 
 
Paralleelselt solistide konkursiga toimuvad Harjumaal koolinoortele ka vokaalansamblite 
konkursid. Korralduslikult kehtib sellegi konkursi puhul maakondlike ühisürituste läbiviimise 
kord. Lähtudes kohapealsetest võimalustest teeb Harju Maavalitsuse Kultuuri- ja sporditalitus  
festivali korraldamiseks ettepaku sobivale vallavalitsusele, kultuuriasutusele või konkreetsele 
inimesele. Kokkulepe tehakse üks aasta ette, rahataotlus esitatakse Harjumaa Omavalitsuste 
Liidule 20. novembriks. Projekti lõppedes esitab korraldaja HOL-ile aruande.  
 
Konkursi ametlik nimi on „Harjumaa koolinoorte vokaalansamblite festival“. Festivali 
kontseptsioon ja juhend on koostatud Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühenduse 
poolt. Vastavalt vajadusele täiendatakse seda igal aastal. 
  
Festivalist võivad osa võtta koolide või kultuuriasutuste juures tegutsevad poiste- (noormeeste), 
tütarlaste- (neidude) ja segaansamblid, kus on lauljaid 3-12.  
Esinetakse neljas vanuserühmas: 1.-3., 4.-5., 6.-7., 8.-9. klassi ja gümnaasiumi ansamblid. 
Esinemine toimub ilma võimenduseta. Võistlejaid hindab žürii.  
Festivali nõuded  on kooskõlas Tallinna ja Harjumaa koolide vokaalansamblite konkursi 
„Volüüm“ tingimustega. 
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1.3. Ühisürituste korraldamisega seotud organisatsioonid 
 
Vastatavalt kehtestatud korrale võib Harjumaa ühisürituse korraldajaks olla maakonna 
omavalitsus, omavalitsusasutus, maakonnas tegutsev ja ametlikult registreeritud vastava huviala 
mittetulunduslik ühing (selts, klubi, liit jne) või üksikute juhtudel Harju Maavalitsuse (HMV) 
kultuuri- ja sporditalitus (Kivinurm 2006, lk 111). 
 
1.3.1. Harjumaa Omavalitsuste Liit 
 
Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) on asutatud 01. aprillil 1992. aastal. Esialgu kuulus 
ühendusse 16 omavalitsust, tänaseks on liiduga ühinenud kõik 24 Harjumaa omavalitsust, nende 
hulgas ka Tallinna linn. (Ibid, lk 53) 
Liidu eesmärgiks on kohaliku omavalitsuse üldisele arengule kaasaaitamine ja demokratliku 
otsustamisprotsessi laiendamine, ühistegevuse kaudu maakonna ühtlase, tasakaalustatud ja 
jätkusuutliku arengu toetamine, maakonna kultuuritraditsioonide säilitamine ja edendamine, 
maakonna ja oma liikmete esindamine, koostöö arendamine, oma liikmete ühiste huvide ja 
õiguste kaitsmine ja liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete paemaks täitmiseks soodsamate 
võimaluste loomine. (Ibid, lk 53) 
HOL-i juhatuses on 8 liiget, volikogus 42 liiget, igapäevatööd korraldab büroo, mille koosseisu 
kuuluvad juhataja ja sekretär. HOL-il on oma interneti koduleht aadressiga www.hol.ee. 
 
HOL-i osa maakondlike ühisürituste korraldamisel on rahastuse tagamine. Selleks vajalikud 
rahalised vahendid moodustuvad HOL-i eelarvesse laekuvatest summadest ning Harjumaa 
omavalitsuste poolt eelnevate kokkulepete alusel tehtavatest sihtotstarbelistest eraldistest.  
Maakondlike ühisürituste koordineerimist teostab Harju Maavalitsuse ja HOL-i vahel sõlmitud 
koostöölepingu alusel Harju Maavalitsuse Kultuuri- ja sporditalitus, kes kuulutab välja 
projektikonkursi, annab konkursile laekunud taotlustele oma eksperthinnangu ning esitab 
taotlused lõpliku otsuse saamiseks HOL-i kultuurikomisjonile.  
HOL sõlmib ühisürituse korraldajaga lepingu rahaliste vahendite eraldamise ja kasutamise kohta, mille 
alusel on korraldaja omakorda kohustatud esitama rahaliste vahendite kasutamise finantsaruande.      
(Ibid, lk 53) 
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1.3.2. Harju maakondlikud kultuuriühendused 
 
Harju maakonnas tegutseb kodanikualgatuse korras viis maakondlikku kultuurivaldkonna 
ühendust: Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester (HPNO), Rahvatantsu- ja Rahvamuusikajuhtide 
Harjumaa Ühendus (RRÜ), Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus (KMHÜ), 
Harjumaa Keelpilli Orkester (HKO), Harjumaa Kultuurikorraldajate Liit (HKL). Maakondlikel 
kultuuriühendustel on oma interneti koduleht aadressiga www.harjukultuur.ee. 
Koolinoorte vokaalansamblite festivali korraldamisega on seotud KMHÜ ja HKL. 
 
Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus  
Ühendus loodi 2001.aastal vokaalmuusika ja rahvusliku koorilaulu traditsioonide jätkamiseks 
ning viljelemiseks, samuti sellealase tegevuse koordineerimiseks ning laiendamiseks ja 
Harjumaa lauljatele tegevuseks soodsate tingimuste loomiseks ( Kivinurm 2006, lk 57).  
 
Ühendust juhib üldkoosoleku poolt valitud 7-liikmeline juhatus, kelle esimeheks  käesoleval ajal 
on Kose Gümnaasiumi muusikaõpetaja Anne Kruuse. Erinevate valdkondade osas (laulupidu, 
solistide töö, ansamblilaul jne) on koordineerimine juhatuse liikmete vahel ära jaotatud.  
Liikmeskonda kuuluvad Hajumaal tegutsevad koorijuhid, lauluõpetajad, vokaalmuusika ning 
koorilaulu arendamisest ja toetamisest huvitatud isikud. Ka maakonna vokaal- ning 
koorimuusika eestvedajad osalevad regulaarselt uute arengustrateegiate väljatöötamisel ja 
elluviimisel. 
 
KMHÜ koordineerib maakonna laulu- ja tantsupidu, kooride laulupäevi ja -laagreid, festivale ja 
laste lauluvõistlust, loob ja arendab sidemeid teiste maakondade sama valdkonna 
organisatsioonidega ja teeb koostööd vokaalmuusikat kirjutavate heliloojatega.  
Samuti korraldab ühing oma liikmetele erialaseid infopäevi, tunnustab oma tänukirjaga tublisid 
liikmeid ja esitab neid Maavalitsuse tänukirja, Eesti Kultuurkapitali stipendiumide, Eesti 
Kooriühingu ja teiste loominguliste tunnustuste saamiseks. (Ibid, lk 57) 
 
Hajumaa koolinoorte vokaalansamblite festival kuulub samuti KMHÜ poolt koordineeritavate sündmuste 
hulka. Festivali kontseptsioon, juhend ja registreerimisleht on välja töötatud KMHÜ poolt. KMHÜ 
juhatus tegeleb festivali tagasisidega, teeb kokkuvõtteid nii festivali sisulisest kui korralduslikust poolest 
ja kavandab arenguvõimalusi.  
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Harjumaa Kultuurikorraldajate Liit 
 
Harjumaa Kultuurikorraldajate Liit (HKL) on Harjumaa kultuuriühendustest noorim ja esimene 
omataoline liit Eestis. Ühendus on loodud 2005. aasta kevadel eesmärgiga koondada Harju 
maakonna omavalitsustes kultuuritööga tegelevaid spetsialiste, kultuuriasutuste töötajaid, 
kultuuriteenuseid pakkuvaid mittetulundusühinguid ning teisi kultuurielu arendamisest ja 
toetamisest huvitatud juriidilisi ja füüsilisi isikuid. (Kivinurm, lk 58) 
Liidu tegevusvaldkonda kuuluvad rahvakultuur, professionaalse kultuuri vahendamine, teater, 
muusika, kunst, tants, kirjandus, raamatukogud, film, muuseumid, jne. Liit teostab oma eesmärke 
maakonna ja vabariigi kultuuriürituste planeerimisel ja korraldamisel, loob ja arendab sidemeid 
teiste maakondade ja riikide kultuurikorraldajatega. HKL korraldab kultuuritöötajate infopäevi ja 
erialast koolitust kõigis kultuuri valdkondades.  
 
Maakonna ühisürituste korraldajad valitakse reeglina HKL-i liikmeskonna hulgast, nii on see ka 
kõnealuse koolinoorte vokaalansamblite festivali puhul.  
 
 
1.3.3. Oru Külakeskus (rahvamaja) 
 
 
Oru Külakeskus on 2005. aastal Kose vallas Oru Põhikooli juurdeehitusena valminud 
hoonekompleks, kus ühe katuse all tegutsevad kohaliku omavalitsuse allasutustena rahvamaja, 
raamatukogu, noortekeskus ja kooli spordisaal koos jõusaaliga.  
Seoses Euroopa Liidu struktuurifondidelt hoone ehituseks saadud vahendite kasutamise 
juriidiliste nõuetega muudeti kohaliku omavalitsuse ettepanekul rahvamaja ametlik nimetus Oru 
Külakeskuseks.  
 
Kogemus näitab, et külastaja ei seosta selle nimega üksnes rahvamaja, vaid käsitleb kogu 
Külakeskust  ühe asutusena. Allasutused ise tegutsevad killustunult, ühtset arendustegevust 
Külakeskuse kui terviku osas ei toimu. 
Kultuuritöö kontekstis kasutatakse endiselt nimetust rahvamaja, nimetuse taga peituva 
organisatsiooni sisu selgemaks mõistmiseks kasutatakse ametlikus asjaajamises ka väljendit 
külakeskus-rahvamaja. 
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Oru Rahvamaja on Kose vallavalitsuse allasutus.  Rahvamaja tegutsemise alusdokumendiks on 
põhimäärus. Rahvamajal on oma registrinumber ja pitsat. Rahvamaja põhitegevusteks on:  
 taidlus- ja huvialaringide töö korraldamine; 
 elanikkonna vaba aja veetmise korraldamine; 
 kursuste, õpiringide korraldamine; 
 kultuurisündmuste korraldamine;  
 professionaalse kunsti vahendamine; 
 ruumide üürimine perekondlikeks sündmusteks ja firmapidudeks 
Rahvamaja põhipersonali moodustavad juhataja 1.0 ametikohta ja koristaja 1.5 ametikohta, mis 
on jaotatud kahe töötaja vahel. Ringijuhtimise 0.7 ametikohta jaguneb 0.2 lauluringide 
juhendajale ja 0.5 rahvatantsujuhile, kes töötavad hooajaliselt käsunduslepingu alusel. 
Rahvamaja töötajatest kuulub Harjumaa Kultuurikorraldajate Liidu liikmeskonda juhataja. 
Rahvamaja kasutuses on külakeskuse hoonest ~700 m². Maja alumisel korrusel asuvad avar 
fuajee, vestibüül, kohvikuosa ja 150 kohaline lavaga saal. Teisel korrusel paiknevad ringide 
ruumid, panipaik ja juhataja kabinet. 
Rahvamajas tegutseb 3 rahvatantsurühma (sega-, nais- ja memmede rühm); naisansambel Oru 
memmed ja  naiskvartett.  
Lisaks sellele kasutab püsivalt rahvamaja saali põhikool rahvatantsu- ja rütmikatundide 
läbiviimiseks ja vajadusel toimuvad seal valla erinevate isetegevuskollektiivide harjutustunnid. 
Valla ainsa rahvamaja funktsioonis tegutseva kultuuriasutusena on Oru Rahvamaja töökoormus 
suurem kui seda vallakeskuses eemal asuva väikese küla rahvamaja igapäevatöö eeldaks. Kuue 
uues hoones tegutsemise aasta jooksul on majas toimunud kõrgel kunstilisel tasemel erinevas 
žanris ja mastaabis kultuurisündmusi, seminare ja vastuvõtte, sealhulgas  rahvusvahelised 
kammermuusika festivalid, nii valla kui maakondlikud vokaalkonkursid ja 
rahvakultuurisündmused. 
Erakordseks sündmuseks võib pidada 2006. aastal ainsa avaliku presidendikandidaatide debati 
toimumist. 
Harjumaa Koolinoorte Vokaalansamblite Festivali on Oru rahvamaja korraldanud kolmel aastal: 




2. HARJUMAA KOOLINOORTE VOKAALANSAMBLITE    
    FESTIVAL 2010 
 
Harjumaa Koolinoorte Vokaalansamblite Festival 2010 toimus 19. novembril Kose vallas Oru 
Külakeskuses. Kose vald korraldas festivali kolmandat korda, varem on seda tehtud 2007. ja 
2008. aastal. 
Ettepaneku festivali korraldamiseks Orus tegi Harju Maakonna Haridus- ja kultuuritalituse 
juhataja Riin Kivinurm konkreetselt mulle, kuna minu korraldustööle varasematel aastatel olid 
nii KMHÜ juhatus kui HOL andnud positiivse tagasiside.  
 
2.1. Festivali eesmärgid 
 
Oma olemuselt mahub Harjumaa Koolinoorte Vokaalansamblite Festival projekti mõiste alla. 
Algis Perens nimetab raamatus „Projektijuhtimine“ projektiks konkreetse eesmärgi tähtaegseks 
saavutamiseks kavandatud tegevuste kogumit, mille elluviimisel on rahalised piirangud (Perens 
1999, lk 8).  
Eesmärgina defineerib Perens kirjeldust mõõdetavast tulemusest, mis tuleb saavutada ettenähtud 
aja piires (Ibid, lk 70). 
 
2.1.1. Festivali otsesed eesmärgid 
 
Harjumaa Koolinoorte Vokaalansamblite Festivali eesmärgid on välja töötatud KMHÜ juhatuse 
poolt ja jäänud aastate lõikes samaks:  
1) jätkata maakondliku koolinoorte vokaalansamblite festivali traditsiooni; 
2) propageerida koolinoorte hulgas ansamblilaulu, innustada huvigruppi oma  
    tegevust arendama; 
3) selgitada välja maakonna parimad koolinoorte vokaalansamblid. 
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Jätkata traditsiooni 
Maakondliku koolinoorte vokaalansamblite festivali traditsiooni jätkumine annab lauljatele 
esinemisväljundi ja muusikaõpetajatele võimaluse saada oma tööle tagasisidet. Festivali aitab 
kaasa koolinoorte laulukultuuri jätkusuutlikkuse tagamisele  
 
Propageerida ansamblilaulu 
Festival toetab ansamblilaulu propageerimist  koolinoorte hulgas. Festival võimaldab maakonna 
lauljatel ja muusikaõpetajatel luua omavahelisi kontakte, mis omakorda innustab huvigruppe 
oma tegevust arendama. 
 
Selgitada välja parimad 
Festivali tulemusena selguvad maakonna parimad koolinoorte vokaalansamblid, kes esindavad 
maakonda Tallinna ja Harjumaa koolide vokaalansamblite konkursil „ Volüüm“. Iga 
vanuserühma võitja saab võimaluse osaleda konkursil „ Volüüm“, nende osalustasu kaetakse 
festivali eelarvest.  
Tublimad ansamblid osalevad igal aastal ka üleriigilistel konkurssidel. Populaarsed on Eesti 
Meestelaulu Seltsi poolt korraldatud võistulaulmised ja Alo Matiiseni muusikapäevad Jõgeval. 
 
2.1.2. Eesmärgid korraldustöös 
 
Kui festivali korraldamine on oma olemuselt teostusprojekt, siis minu isiklikku projekti selle 
korraldustöös võib pidada arendusprojektiks. Lisaks festivali otsestele eesmärkidele töötasin 
välja korralduslikud eesmärgid: 
1) arendada festivali korralduslikku poolt, viia sisse tehnilisi uuendusi; 
2) luua auhindade kaudu võimalusi ansamblilaulu arendamiseks;  
3) korraldada heatasemeline maakondlik kultuurisündmus. 
 
Tehnilise uuendusena plaanisin luua  elektroonilise registreerimislehe, et lihtsustada 
registreerimislehe täitmist ja kiirendada info kohale jõudmist ning salvestamist. 
Auhindadeks soovisin valida jäävväärtusega kingitusi, millel oleks seos ansamblilaulu 
arendamisega. Nii tegingi valiku muusikainstrumentide kasuks, mille ostmiseks koolidel endil 
teatavasti vahendeid napib.  
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Heatasemelise kultuurisündmuse all pidasin silmas seda, et festivali sisuline korraldus oleks 
osaleja jaoks ladus ja kvaliteetne ning võistluskontsert kohalikule publikule nauditav.  
Kultuurisündmuse kvaliteedi hindamiseks on erinevaid kriteeriume. Mina lähtusin kahest 
aspektist. Väikese maakoha ja rahvamaja jaoks ei ole maakondliku festivali korraldamine ja 
toimumine väga tavapärane, seetõttu  seadsin eesmärgiks teostada festivali korralduslik pool nii 
kõrgetasemeliselt, et see lisaks hästitoimivale sündmusele avaldaks muljet üle maakonna kokku 
tulnud lauljatele ja muusikaõpetajatele ning pälviks positiivset tähelepanu ka kohalikul tasandil. 
Kultuuriturunduslikust seisukohast võib seda nimetada ka oma kultuuriorganisatsiooni, antud 
juhul siis rahvamaja brändimiseks.  
Turundusteoorias öeldakse, et bränd ei ole mitte toode, vaid see on loodud selleks, et ta tarbija 
teadvuses seostuks toode pakutavate hüvedega (Kolb 2005, lk 135).  
Antud kontekstis tähendab see siis, et osalejate teadvuses hakkaks selle festivali toimumine Oru 
Rahvamajas seostuma heatasemelise korralduse, mõnusa õhkkonna ja asjalike auhindadega. 
Kolbi järgi võimaldab bränd eristada oma toodet teistest tarbija teadvuses olevatest toodetest  
(Ibid, lk 135). 
 Heatasemeline maakondlik kultuurisündmus rikastab kohalikku kultuuriruumi ning annab 
osalejatele ja publikule toreda kultuurilise elamuse. Paikkondlikul tasandil tekiks seega arusaam, 
et rahvamajas toimuv maakondlik sündmus tõstab tähelepanu keskmesse kogu piirkonna. 
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2.2. Festivali projektimeeskond 
 
 
Üritus-turunduse spetsialist Anneli Aken soovitab meeskonna moodustamisel esmalt üle vaadata 
oma ettevõtte potentsiaal (Aken 2006, lk 49). 
Väikese organisatsiooni puhul võib projektimeeskonna komplekteerimine ainult oma kollektiivi 
baasil osutuda raskeks või isegi võimatuks, siis tuleb leida koostööpartnereid. 
 
Meeskond ja koostööpartnerid  
Antud kontekstis on meeskonna liikmed kursis ka kogu korraldatava sündmuse sisulise poolega 
ja tegelevad neile usaldatud ülesannetega. Koostööpartnerid on kaasatud sündmusele lisaväärtuse 
loomiseks, sisulise korraldusega nemad kokku ei puutu.  
 
„Meeskond on grupp inimesi, mille liikmed keskenduvad kõik ühisele eesmärgile“ (Templar 
2007, lk 25).  
Mistahes sündmuse korraldamisel on hästitoimiv meeskond üheks õnnestumise  
võtmeküsimuseks. Projektimeeskonna loomisel võib abi olla nii vastavasisiulisest kirjandusest 
kui ka varasemast kogemusest.  
 
Richard Templari raamatus „Juhtimise mängureeglid“ on esitatud üheksa rolli, mille funktsioone 
meeskonnaliikmed kannavad. Need rollid on järgmised: innovaator, võimaluste otsija, 
koordineerija, kujundaja, hindaja, meeskonnatöötaja, teostaja, viimistleja ja spetsialist  (Ibid, lk 
25).  
Templar toetub oma väidetes R. Meredith Belbini teooriale, mille kohaselt iga meeskonna liige 
võib kanda mitut funktsiooni. Seega ei määra meeskonna efektiivsust mitte liikmete arv, vaid 
vajalike omaduste olemasolu ja  keskendumine ühisele eesmärgile. 
 
Festivali ettevalmistusperioodil tegeles kogu organisatoorse poolega projektijuht üksi. Festivali 
toimumise päeval osales korraldustöös 4- liikmeline meeskond. 
 
Mina projektijuhina pidin festivali meeskonna loomisel lähtuma faktist, et kuna olen rahvamajas 
ainus põhikohaga kultuuritöötaja, siis langeb kogu korraldustöö põhiraskus mulle endale. 
Ringijuhte, kes töötavad hooajaliste lepingute alusel, saan kaasata vaid osaliselt, kui seda 
võimaldab nende põhitöö.  
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Koristuspersonal osaleb projektitöös üksnes oma pädevuste piires, st tagab ürituse toimumise 
ajal perfektse ruumide korrashoiu, mis on kahtlemata ka väga oluline. 
 
Meeskonna struktuurist selle festivaliprojekti ettevalmistuse faasis rääkida ei saa, kuna kõik 
vajalikud tegevused sündmuse toimumiseks teostas projektijuht ainuisikuliselt. Festivali päeval 
lisandusid meeskonda 2 päevajuhti ja üks abiline, keda võib nimetada projektijuhi assistendiks. 
Selle tulemusena kujunes hierarhilise juhtimisstruktuuriga projektirühm, kus igal liikmel oli küll 
oma kindlaksmääratud pädevus, kuid kogu vastutust ülesannete täitmise eest kandis ikkagi 
projektijuht üksi. 
 
Meeskonna koosseisu kuulusid Reet Suurkask, Siim Suurkask, Kelli Talving ja Maarika 
Tuttelberg. Siim Suurkask ja Kelli Talving olid teadustajad ja päevajuhid; Maarika Tuttelbergi 
vastutusalaks oli ruumide kujundamine ja abistamine jooksvates korraldusküsimustes, mina 
projektijuhina vastutasin kogu korraldustöö laabumise eest.  
 
Koostööpartneriteks olid festivali korraldamisel Oru Avatud Noortekeskus, pensionäride 
ühendus “MTÜ Hõbelõim“ ja Kose Vallavalitsus. 
 
“ MTÜ Hõbelõim “ tegeles festivalipäeval toitlustuse korraldamisega. 
Kose Vallavalitsus kui Oru rahvamaja katusorganisatsioon oli festivali koostööpartneriks 
finantstehingute teostamisel, samuti võimaldas vald festivaliks tasuta ruumide kasutust. 
Oru Avatud Noortekeskuse ruumides said festivalist osavõtjad hääli lahti laulda ja puhata. 
 
2.3. Festivali ettevalmistus 
 
 
Festivali ettevalmistamine algas aasta enne festivali toimumist rahastamistaotluse projekti 
koostamisega ja selle esitamisega Harjumaa Omavalitsuste Liidule (HOL) 20. novembriks 2009. 
aastal. 
Tegemist on kindlaksmääratud korraga, mille alusel HOL rahastab Harjumaa maakondlikke 
ühisüritusi. Aastate jooksul on konkreetsete sündmuste rahastuseks välja kujunenud ka 
orienteeruvad summad. Kõnealuse festivali puhul on see olnud 20 000 krooni (1278.23 €), 




Festivali ettevalmistavad tegevused võib tinglikult jaotada sisulisteks ja korralduslikeks. Kuna 
festivali sisuks on vokaalansamblite võistulaulmine, siis liigitasin sisuliste alla need tegevused, 
millest otseselt sõltub võistluse toimumine, st peab olema kontseptsioon, tuleb kokku kutsuda  
osaleda soovijad, leida hindajad ja koostada ajakava. 
Kõik muud tegevused liigitasin korralduslikeks, sest lauluvõistluse toimumise seisukohast on 
neil vaid lisaväärtus, võistlus saaks põhimõtteliselt toimuda ka ilma nendeta. 
 
2.3.1. Sisulised ettevalmistused 
 
Korraldaja poolsete sisuliste ettevalmistuste alla kuuluvad festivali kontseptsiooni ja eesmärkide 
täpsustamine, festivali juhendi koostamine, žürii komplekteerimine, ajakava planeerimine ja 
potentsiaalsete osalejate teavitamine. 
  
Kontseptsioon ja eesmärgid 
Vokaalansamblite festivali kontseptsioon ja eesmärgid on välja töötatud Koorijuhtide ja 
Muusikaõpetajate Harjumaa Ühenduse (KMHÜ) juhatuse poolt ja jäid üldjoontes samaks nagu 
need on olnud varasematel aastatel. Festival on oma olemuselt Harjumaa koolinoorte 
vokaalansamblite võistulaulmine, mis ansamblilaulu noorte hulgas populariseerides selgitab 
välja parimad ansamblid ja toetab ansamblilaulu jätkusuutlikkust.  
 
Juhend  
Festivali juhendi algvariant on samuti koostatud KMHÜ juhatuse poolt. Korraldaja ülesanne on 
juhendit ajakohastada, täpsustades toimumise kohta, aega, võistlustingimusi jms. Festivali 
juhend on esitatud käesoleva töö lisana (vt Lisa 1).  
 
Žürii komplekteerimine 
Žüriiliikmete valikul lähtusin varasemast kogemusest ja konsulteerisin ka maakonna 
muusikaõpetajate ühenduse esimehe Kose Gümnaasiumi muusikaõpetaja Anne Kruusega. 
Traditsiooniliselt on selle festivali žüriisse kuulunud konkursi „ Volüüm“ korraldaja. Võtsin 4. 
septembril ühendust Tallinna Reaalkooli huvijuhi „Volüümi“ korraldaja Liisi Tegelmanniga. 
Teades muusikaõpetajate ootust, et festivali žüriis oleks vähemalt üks professionaalne tuntud 
koorijuht, kes tegeleb ka ise kooliealiste laste ja noortega, võtsin septembris ühendust Kadri 
Undi ja Hirvo Survaga.  
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Kadri Unt ütles seoses koormusega Eesti Raadio lastekoori plaadiesitlustega ära, Hirvo Survalt 
sain nõusoleku, kuid võistlusel ta siiski osaleda ei saanud ja saatis enda asemel Martin Sildose. 
Veel pöördusin helilooja ja Aruküla muusikakooli õpetaja Juhan Trumpi poole, temalt sain 
eitava vastuse, kuna festival toimus tööpäeval. 
 
Anne Kruuse soovitusel võtsin ühendust Katrin Puuriga, kes oli varasem kauaaegne „Volüümi“ 
korraldaja, koorijuht ja muusikaõpetaja. 
Kolmas kriteerium žürii komplekteerimisel oli kaasata žürii töösse noori, olgu siis muusikat 
õppivaid või ka oma maakonna endisi laululapsi. 
Tegin pakkumise Mariliis Kreintaalile, kes on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ( EMTA) 
koolimuusika eriala tudeng, Vanalinna Hariduskolleegiumi naiskoori abidirigent ja Maire Eliste 
laulustuudios mudilaste lauluõpetaja ning olnud ise ka ansamblilaulaja ja arranžeerija. 
 
Festivaližürii lõplik koosseis oli järgmine: Liisi Tegelmann, Katrin Puur, Mariliis Kreintaal ja 
Martin Sildos.  
 
Ajakava planeerimine ja osalejate teavitamine 
Festivali ajakava planeerimisel toetusin varasemale kogemusele. Lavaproovide alguseks oli 
planeeritud kell 11.00, võistluse alguseks kell 13.00. Täpne ajakava sai paika alles pärast 
osalejate registreerumist. Vastu tulles muusikaõpetajate soovile algas võistlus  kell 11.00. 
Esinemisjärjekord moodustus registreerimisjärjekorra alusel. 
Potentsiaalsete osalejate teavitamine toimus maakondlike kultuuriühenduste kaudu. Esimesed 
juhised festivali registreerumise kohta edastati muusikaõpetajatele Koorijuhtide ja 
Muusikaõpetajate Harjumaa Ühenduse infopäeval 22. septembril. Edasine teavitus käis 
kultuuriühenduste kodulehtede ja meililistide kaudu. 
 
2.3.2. Korraldusliku ettevalmistused 
 
Korralduslikud ettevalmistavad tegevused tähendasid projekti rahastuseks taotluse koostamist ja 
esitamist Harjumaa Omavalitsuste Liidule, reaalse eelarve koostamist, meeskonna 
komplekteerimist, koostööpartnerite leidmist, registreerimislehe koostamist, auhindade valimist 
ja tänukirjade kujundamist, toitlustuse organiseerimist, festivali päeval toimuvate korralduslike 
tegevuste logistika paika panemist jmt. Töötasin välja ka tegevused festivali korraldustöö 
tõhustamiseks ja arendamiseks. 
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Rahastamine 
Rahastuse taotluse koostasin varasemale kogemusele tuginedes KMHÜ juhatuse poolt välja 
töötatud kontseptsiooni alusel. Esitasin taotluse (vt Lisa 2) Harjumaa Omavalitsuste Liidule üks 
aasta varem, novembris 2009, kuid eraldatud summa oli 40 % kavandatust väiksem. Planeeritud 
20 000 krooni (1278.23 €) asemel tuli hakkama saada 12 000 krooniga (766.94 €), mistõttu tuli 
kogu eelarve ümber arvestada. 
 
Eelarve jaotamisel oli minu põhimõtteks kõige rohkem vahendeid panustada auhindadena 
kingitavatele muusikainstrumentidele, kuna nii osalevad noored lauljad kui muusikaõpetajad 
saavad seeläbi võimaluse oma loomingulisi väljendusi rikastada. 
 
Otseselt töötasusid festivali eelarvevahenditesse ei kavandatud. Žüriiliikmetele maksti välja 
kütusekompensatsioon ja iga liige sai kindla summa eest kaubanduskeskuse kinkekaarte. Selline 
tasustamise vorm oli žüriiliikmetega eelnevalt kokku lepitud ja nende poolt aktsepteeritud.  
 
Festivali kindlaks kuluartikliks on konkursi „ Volüüm“ osalustasu. Muude kulude hulka kuulusid 
osalejate toitlustamine, bürookulud, ruumide kasutuse ja dekoreerimisega seotud kulud. 




Korraldaja ülesanne on lisaks juhendile korrigeerida registreerimislehte. 
Uuendusena koostasin mina elektroonilise registreerimislehe, mille toimimist siinkohal 
põhjalikumalt selgitan. 
 
Kuna olin seda festivali ka varem korraldanud, siis oli mul tekkinud ettekujutus, mida ja kuidas 
peaks festivali ettevalmistuses muutma, et korraldustöö paremini laabuks.  
Varasematel kordadel oli probleemiks osalejate õigeaegne registreerumine ja 
registreerimislehtede täitmine. Lehtede täitmisel ilmnes kaks takistavat tegurit. 
Esiteks oli registreerimisleht koostatud nii ammu, et selle tehnilised lahendused olid väga 
algelised. Ankeedi täitmiseks tuli see salvestada eraldi oma arvutisse ja hiljem ära saates failina 
lisada; täitmisel nihkusid punktiirjooned paigast, see muutis ankeedi andmestiku raskesti 
mõistetavaks ja ajas täitja segadusse. Registreerimislehte sai tegelikult ise sobivaks kohandada, 
aga see eeldas täitjalt teatud tehnilisi oskusi. 
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Teine oluliselt segav tegur minu hinnangul oligi registreerimislehe täitjate, kelleks on peamiselt 
muusikaõpetajad, tagasihoidlik arvutikasutuse oskus ja harjumus. 2008.aastal polnud sugugi kõik 
muusikaõpetajad veel igapäevased meilikasutajad, mistõttu ei saanud nad festivali infot 
õigeaegselt kätte, ei osanud e-kirjaga kaasas olnud registreerimislehte salvestada ega korrektselt 
täita. Sellest tingituna edastasid nad osalejate andmed telefonitsi ja ka peale registreerimistähtaja 
lõppu. See omakorda takistas korraldustööd, kuna eelarvet polnud võimalik lõplikult kinnitada 
enne, kui täpne osalejate arv teada ja telefonitsi edastatud andmete sisestamine oli korraldaja 
jaoks lisatöö ning dikteerimise järgi üles märgitud nimedes võis esineda ebatäpsusi. 
  
Eelpool kirjeldatud kogemuse põhjal viisin tehnilise uuendusena sisse elektroonilise 
registreerimislehe. Kasutasin selleks eFormulari keskkonda. Veebilehekülje 
www.eFormular.com kasutamine muutis internetipõhise registreerimise kiireks ja täitjale 
mugavaks. Ankeeti polnud vaja arvutisse salvestada ega hakata seda tagasi saatma, piisas 
internetilingile vajutamisest. Avanevasse registreerimislehte sai kohe andmed sisestada, lõpule 
jõudes piisas vajutusest lingile „ saada“. Failid jõudsid kiiresti minu eFormulari andmebaasi, 
kus need automaatselt salvestati ja saadeti ka minu meilile. Nii sain kogu registreerimisinfo 
saabumise järjekorras kohe ka süsteemselt festivali andmebaasi kanda. 
 
Auhinnad ja tänukirjad 
Kui festivali registreerimisleht oli aastaid püsinud kindlas formaadis, siis auhinnafond ja selle 
sisu on alati olnud korraldaja otsustada. Erinevad korraldajad on ansamblitele auhindadeks lisaks 
tänukirjale välja pannud kõige enam maiustusi, torte ja šokolaade. 
2007. aastal esmakordselt seda festivali korraldades tulin mõttele valida auhindadeks 
jäävväärtusega kingitusi, millel oleks seos ka ansamblilaulu arendamisega. Nii tegingi valiku 
muusikainstrumentide kasuks, mille ostmiseks koolidel endil teatavasti vahendeid napib. 
 
Esimesel korral said iga vanuserühma kolm võitjat kingiks vastava suurusega djembed.  
Sain auhinnavaliku kohta väga positiivset tagasisidet ja otsustasin sama põhimõtet ka järgmistel 
kordadel jätkata. 
 
Festivali auhinnafondi hakkasin kavandama septembris. Kuna soovisin auhindadeks valida 
muusikainstrumente, siis külastasin pillipoode, kogusin ideid, võrdlesin hindu. 
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2010.aastal said esikohad plokkflöödid, teised kohad rütmipillid ja kolmandad kohad 
parmupillid. Lisaauhindadeks olid väikesed vilepillid. 
Tänukirjade kujunduses kasutasin põhjasid, mis olid minu enda poolt juba 2007. aastal loodud. 
Põhikujundus jäi samaks, muutsin aastaarvud ja kohandasin ka tänukirjade suurust. Tänukirjad 
olid planeeritud raamituna. Kuna eelarve kogumaht oli vähenenud, valisin väiksemas formaadis 
raamid, mis olid odavama hinnaga. 
 
Tegevuskavad 
Pidasin kogu festivali korraldustöö kohta tegevuskava tabelit, kuhu kirjutasin kuupäevaliselt kõik 
organisatoorsed tegevused, ka ebaõnnestumised ja tagasilöögid. Sellisel kuju tegevuskava aitas 
mul korraldustööde käigust kompaktset ülevaadet saada ja  võimaldas tehtut tagasiulatuvalt 
analüüsida. 
Festivali päeva kohta koostasin kellaajalise täpsusega tegevuskava (vt Lisa 10), kus kajastusid ka 
meeskonna tegevused. See kava valmis vahetult enne festivalipäeva ja oli antud kõigile 
meeskonna liikmetele.  
 
2.4. Festivali läbiviimine 
 
Harjumaa Koolinoorte Vokaalansamblite Festival 2010 toimus Oru Külakeskuses 19. novembril.  
 
2.4.1. Osalejad  
 
Festivalile registreerus 27 ansamblit, nimekiri on esitatud käesoleva töö lisas (vt Lisa 3). 
Reaalselt osales 25 ansamblit, kokku 199 lauljat ja 20 muusikaõpetajat. Esindatud oli 10 
Harjumaa kohalikku omavalitsust. 
 
Žüriisse kuulusid: 
1. KATRIN PUUR - kauaaegne konkursi „Volüüm „ korraldaja 
2. MARTIN SILDOS - dirigent, helilooja , EMTA orkestridirigeerimise magistrand  
3. MARILIIS KREINTAAL - EMTA muusikapedagoogika üliõpilane, dirigent ja laululaste 
juhendaja 
4. LIISI TEGELMANN - praegune konkursi „Volüüm „ korraldaja  
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Vaatlejatena osalesid festivalil Harjumaa Omavalitsuste Liidu kultuurispetsialist Ruth Jürisalu ja 
käesoleva lõputöö retsensent Jana Karilaid. 
Lisaks nimetatutele kuulusid festivalil osalejate hulka meeskonnaliikmed, koostööpartnerid ja 




Festivali päev algas kell 9.30 kõige noorema vanuserühma lavaprooviga. Festivali avamine oli 
kell 11.00, seejärel alustas kõige noorem vanuserühm (1.-3. kl) võistlusesinemist. Võistlus 
toimus vanuserühmade järjekorras alustades noorimatest. 
Ajakava oli ülesehitatud nii, et iga vanuserühma esinemise lõppedes oli vaheaeg, mille ajal žürii 
tegi võistelnud vanuserühma kohta otsused ja järgmine vanuserühm tegi samal ajal lavaproove.  
Peale vaheaega toimus võistelnud vanuserühma autasustamine ja sellele järgnes kohe järgmise 
vanuserühma võistlusesinemine. 
 
Festivali lõpp oli planeeritud orienteeruvalt kell 17.00. Täpne ajakava on toodud töö lisas (vt 
Lisa 3). Festivali kestus mahtus planeeritud ajakava raamidesse. 
 
2.4.3. Ruumide jaotus 
 
Festivali võistluskontsert toimus rahvamaja lavaga saalis. Harjutamiseks ja häälte lahtilaulmiseks 
oli võistlejate käsutuses kaks ringiruumi rahvamaja teisel korrusel, neist üks klaveriga ruum. 
Lisaks sellele said osalejad nii võistluseks valmistumiseks kui puhkamiseks kasutada Oru 
Avatud Noortekeskuse ruume, kus samuti üks klaveriga ruum. 
Festivali žürii tööruum oli raamatukogu koosolekute saalis. Meeskonna staabiruum paiknes 
rahvamaja juhataja kabinetis.  





Festivalipäeva põhisündmuseks oli vokaalansamblite võistulaulmine. Esinemine toimus 




Festivalil osales 25 vokaalansamblit. Võisteldi viies vanuserühmas, kõige rohkem osalejaid oli 
kõige nooremas vanuserühmas ja gümnaasiumi osas:  
1.   1. - 3. kl. ansamblid  10 osalejat 
2.   4. – 5. kl. ansamblid  4 osalejat 
3.   6. – 7. kl. ansamblid  2 osalejat 
4.   8. – 9. kl. ansamblid  3 osalejat 
5. gümnaasiumi ansamblid  6 osalejat 
 
 
Reglemendi järgi määrati ansambel vanuserühma  kõige vanema laulja järgi. Mõnes ansamblis 
olid kõik lauljad ühest klassist, nt Kiili Kunstide Kooli poisteansambli poisid käivad kõik III 
klassis, Kose Gümnaasiumi Noormehed on kõik abituriendid. Samas võis ansambel koosneda ka 
suure vanusevahega lauljatest. Näitena võib tuua Saue Noorte Meeste Koori ansambli, kus 




Iga kollektiiv esitas kaks erineva iseloomuga laulu, millest üks pidi olema lauldud a`capella. See 
nõue ei laienenud küll 1.-3. klassi ansamblitele, kuid 10-st selles vanuserühmas osalejast 6 siiski 
esitas ka ühe laulu a`capella. Üks ansambel laulis a`capella mõlemad võistluslaulud. 
 
Laulude saatmiseks võis kasutada erinevaid variante: klaverisaadet, kitarri, süntesaatorit, oma 
saateansamblit või fonogrammi. Kõige enam kasutati klaverisaadet, kaks ansamblit laulis ühe 
laulu fonogrammi saatel; veel olid saatepillideks kannel, trumm, flööt ja kitarr. 
 
Ansamblite esinemine toimus ilma võimenduseta. 
 
Repertuaar 
Repertuaari osas oli festivali juhendis nõue, et esitatavad laulud peavad olema erineva 
iseloomuga. Teema, stiili, autorite, keele jms osas ettekirjutusi ei olnud. Valdavalt esitati Eesti 
autorite loomingut, sealhulgas ka juhendajate endi loodud laule. Samuti olid juhendajad ise 
teinud suurepäraseid seadeid. 
Võistulaulmistel tuleb ikka ette, et mitu esinejat on valinud sama laulu. Seekord kõlas kahes 




Neljaliikmeline žürii valis igast vanuserühmast välja 3 paremat ansamblit. Hindamise 
kriteeriumideks olid intonatsiooniline puhtus, programmi mitmekülgsus ning esinemise 
huvitavus. 
Iga vanuserühma parim ansambel sai võimaluse osaleda Tallinna ja Harjumaa ansamblite 
konkursil “Volüüm”. Kõige nooremale vanuserühmale see ei laienenud. 
 
Auhinnad 
Iga võistlusel osalenud laulja sai vahetult peale esinemist šokolaadibatooni. Autasustamisel sai 
iga osalenud ansambel raamitud tänukirja.  
Kolm auhinnalist kohta said nimelise tänukirja, mille näidis on esitatud töö lisas (vt Lisa 4) ja 
kingituseks muusikainstrumendi: I koht- plokkflööt, II koht – rütmipill, III koht- parmupill, 
lisaauhind – vilepill. Esikohad said lisaks veel kommikarbi. 
Iga õpetaja sai nimelise tänukirja, mille näidis on samuti esitatud töö lisas (vt Lisa 5), 
dekoratiivküünla ja paki eestimaist taimeteed.  
Nimelise tänukirja said ka festivalipäeval osalenud koostööpartnerid, meeskonnaliikmed ja 
abilised. Tänukirja näidis on esitatud töö lisas (vt Lisa 6). 
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3. FESTIVALI TULEMUSED 
 
Järgnevalt analüüsin festivali tulemit lähtudes eelmises peatükis kirjeldatud kriteeriumidest. 
Esitan siin võistulaulmise tulemused, annan hinnangu festivalipäeva korraldusele ja kajastan 
saadud tagasisidet. Keskendun enim korraldustöös probleemiks olnud nüanssidele ja püüan 
hinnata pakutud lahenduste tulemuslikkust. 
 
3.1. Eesmärkide realiseerumine 
 
Festivali kavandades olin otseseks eesmärgiks seadnud jätkata selle traditsioonilise maakondliku 
ühisürituse senikehtinud üldpõhimõtteid, kuid olin püstitanud ka isiklikud eesmärgid 
korraldustöö täiustamiseks, mille kaudu soovisin kaasa aidata koolinoorte muusikahuvi 
arendamisele ja piirkonna üldise kultuurihuvi kujundamisele. 
 
3.1.1. Festivali otsesed eesmärgid 
 
Festivali otseste eesmärkide realiseerumise osas oli minu kui korraldaja roll tagada nende 
saavutamine. Kõik aastatega välja kujunenud eesmärgid said täidetud ka sel korral : 
 
1) maakondliku koolinoorte vokaalansamblite festivali traditsioon jätkus; 
2) festivali rohke osalejate arvu (199 lauljat) ja saadud tagasiside alusel võib järeldada,  
    et festival propageeris koolinoorte hulgas ansamblilaulu ja innustas nii lauljaid kui  
    õpetajaid oma tegevust jätkama ja arendama; 
3) festivali tulemusena selgusid maakonna parimad koolinoorte vokaalansamblid.  
 
Oluliseks tõestuseks festivali populaarsuse kasvule on aastate lõikes suurenenud osalejate arv. 
2007. aastal, kui mina seda festivali esmakordselt korraldasin,  osales 16 ansamblit, kokku 114 
lauljat, seekord oli ansambleid 27, lauljaid 199.  
Järelkasvu ja jätkusuutlikkuse näitajaks võib pidada noorimas ja vanimas vanuserühmas osalenud 
ansamblite hulka. Kui 2007. aastal osales võistluse noorimas vanuserühmas üks ja gümnaasiumi osas neli 
ansamblit, siis 2010. aastal olid need arvud vastavalt 10 ja 6. 
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3.1.2. Eesmärgid korraldustöös 
 
Kui festivali korraldamine on oma olemuselt teostusprojekt, siis minu isiklikku projekti selle 
korraldustöös võib pidada arendusprojektiks. Lisaks festivali otsestele eesmärkidele seadsin 
endale isiklikud eesmärgid, mida õnnestus ka realiseerida: 
1) viisin festivali korraldusse sisse tehnilisi uuendusi; 
2) festivali auhindadeks olid muusikainstrumendid; 
3) väikeses maarahvamajas toimus heatasemeline maakondlik kultuurisündmus. 
 
3.2. Projektimeeskonna toimimine 
 
Konkreetsem festivali ettevalmistusperiood kestis orienteeruvalt 2.5 kuud, 2010. aasta septembri 
algusest kuni festivali toimumiseni 19. novembril.  
Festivali ettevalmistusperioodil tegelesin kogu organisatoorse poolega mina projektijuhina 
ainuisikuliselt. Ülejäänud kolm meeskonnaliiget olid kaasatud üksnes festivali toimumise päeval. 
 
Projekti mastaape arvestades võib kõrvalt vaadates tunduda isegi ebareaalne, et üks inimene 
suudab tegeleda nii erinevate korralduslike küsimustega ja jõuda ka soovitud tulemini.  
Valiku põhjenduseks on minu kogemus väikese organisatsiooni aastatepikkusel juhtimisel.  
Rahvamaja näol on tegemist valla allasutusega, kus erialaseks töötajaks on ainult 
rahvamajajuhataja, kes teeb kogu sisulise töö üksi. Seega kuulub erinevas žanris ja suurusjärgus 
sündmuste  korraldamine ideede genereerimisest teostuseni minu igapäevatöö hulka. Olen 
harjunud korraldustööde paljususega, valdan nii rahalise eelarve kui sisulise stsenaariumi 
koostamist, oskan kujundada reklaamkuulutusi, kirjutada projekte ja meediakajastusi, leida 
koostööpartnereid jms.  
 
Kuigi Algis Perens põhjendab projektirühma moodustamise vajalikkust mitmete eelistega 
„üksiküritajate“ ees (Perens 1999, Lk 28), on minu enda hinnangul antud juhul siiski tegemist 
pigem ühe inimese projekti kui kollektiivse ettevõtmisega.  
 
See polnud taotluslik, kuid mitmete asjaolude kokkulangemisest tingituna polnud tol hetkel 
muud võimalust. Varasematel aastatel oli festivali korraldamise põhimeeskonda kuulunud 
rahvamajaga ühe katuse all tegutseva noortekeskuse juhataja, kellega koostöö põhines mitte 
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üksnes valla allasutuste ühistööl, vaid eelkõige meie isiklikul sõprusel. 2010. aasta festivali 
toimumise ajaks oli see konkreetne inimene suundunud teisele tööle, mistõttu ta enam 
korraldusmeeskonnas osaleda ei saanud.  
Noortekeskuses oli küll ametis uus juhataja, kuid ta alles kohanes töökohaga ja kuna tal puudus 
varasem sündmuste korraldamise  kogemus, ei olnud ta korraldusmeeskonna liikmena 
arvestatav.  
Teoreetiliselt võinuks korraldustöösse kaasata ka rahvamajas hooajaliselt töötavaid ringijuhte, 
kuid nad olid sel perioodil liigselt hõivatud oma põhitööga.  
 
Meeskonna koosseis on iga aastal veidi varieerunud. Esimesel aastal kuulus festivali 
ettevalmistuse ajal põhikoosseisu noortekeskuse juhataja, kellest oli juba eespool juttu, teisel 
aastal lauluringide juhendaja. Tööjaotuse mõttes polnud neil küll ettevalmistuses konkreetset 
vastutusala, kuid nad olid kõigega kursis ja aitasid välja töötada ideid festivali auhindade ja 
tänukirjade kavandamisel.  
Igal korral on meeskonda kuulunud ka üks minu enda lastest. Nad kõik on järgemööda olnud 
päevajuhid, aga ka kogu ettevalmistusperioodi vältel vastavalt vajadusele ideede genereerijad, 
toetajad, autojuhid või transporttöölised. Kuigi projektimeeskond polnud ühelgi aastal sama, 
tagas pereliikmete kaasamine mulle kui projektijuhile teatud mõttes koosseisu stabiilsuse.  
 
See konkreetne meeskond tegi koostööd esmakordselt, kuid kõik liikmed täitsid oma ülesandeid 
korrektselt ja koostööd võib pidada õnnestunuks.  
 
Koostööpartnerite kaasamine festivalipäeval õigustas end igati.  
Varasematel kordadel võimaldas festivali eelarve pakkuda osalejatele tasuta suupisteid, seekord 
otsustasin kaasata koostööpartneritena toitlustust korraldama rahvamajas tegutseva pensionäride 
mittetulundusühingu. Kasu oli siin vastastikune. 
Oru Külakeskuses statsionaarset söögikohta ei ole, kuid selleks ettenähtud kohvikuruum on 
olemas. Kuna MTÜ „Hõbelõime“ liikmed on samalaadset toitlustusteenust pakkunud mitmetel 
rahvamaja üritustel, siis olid nad mulle kui korraldajale heaks partneriks, nad ei vajanud 
kohvikukasutuse võimaluste osas juhendamist ja neilt sain tellida ka kohvilaua žüriile. Nemad 




Noortekeskuse uus juhataja sai festivali päeval koostööpartnerina esmakordse kogemuse ja 
ettekujutuse maakondliku sündmuse mastaapidest. On üsna tõenäoline, et edaspidi on teda 
võimalik erinevate projektide meeskonda kaasata juba ettevalmistuse perioodil. 
 
Projekti tulemit analüüsides olen saanud ideid, keda veel võiks edaspidi festivali meeskonda juba 
ettevalmistuste ajal kaasata. 
Kuna tegu on maakondliku sündmusega, siis tuleks seda koordineerida kohaliku omavalitsuse 
tasandil. Kindlasti tuleks koostööd teha valla kultuurinõunikuga, sest tema pädevuses on kaasata 
projektimeeskonda ka valla teiste allasutuste töötajaid, eelkõige koolide muusikaõpetajaid ja 
huvijuhte, kes saaksid meeskonnaga ühineda juba ettevalmistusperioodil. 
See väldiks olukorda, kus projektijuht peab võistluse käigus kõik tehnilised asjad (nt tänukirjade 
vormistamise) otsast lõpuni ise teostama ja teised päevakava tegevused ootavad selle järgi.  
 
 
3.3 Hinnang festivali ettevalmistusele 
 
Nagu eelmises peatükis kirjeldatud, jaotusid festivali ettevalmistavad tegevused minu 
määratluses sisulisteks ja korralduslikeks.  
 
3.3.1. Sisulised ettevalmistused 
Festivali eesmärkide realiseerumisest oli eespool juba juttu, siin peatun pikemalt žürii 
komplekteerimise ja ajakava planeerimisega seotud probleemidel. 
 
Žürii komplekteerimine 
Žüriiliikmete leidmine oli minu jaoks selle festivali korraldamisel kõige keerulisem ülesanne. 
Esiteks seetõttu, et teadsin muusikaõpetajate kõrgendatud ootusi žürii osas. Lahtiseletatuna 
tähendab see, et õpetajad soovivad žüriis näha tuntud persoone, professionaalseid koorijuhte või 
muusikapedagooge, kes oleksid heasoovlikud, annaksid muusikaõpetajatele professionaalset 
tagasisidet ja  kes omaksid kindlasti ka ise lastekollektiividega töötamise kogemust. Selliseid 
spetsialiste pole keeruline leida, kuid nad kõik on väga hõivatud inimesed ja kuigi minu 
kogemuses väga vastutulelikud, ei pruugi isegi esialgne kindel kokkulepe siiski realiseeruda.  
Hea näitena toon siinkohal kogemuse tunnustatud koorijuhi ja pedagoogi  Hirvo Survaga. Saatsin 
talle e-kirja kaks kuud enne festivali toimumist, 20. septembril ja sain vastuse, et päev kalendris 
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on vaba ja ta saab festivaližüriis osaleda. Peale seda saatsin festivali tutvustuse ja festivali 
toimumise nädalal meeldetuletuse koos ajakavaga. Hirvo Surva helistas mulle festivali päeval 
pool tundi enne võistluskontserdi algust ja teatas, et ei saa kahjuks siiski osaleda, kuid saadab 
enda asemel ühe oma üliõpilastest.  Kuigi muusikaõpetajad on tudengite suhtes alati veidi 
kriitiliselt häälestatud, suutis Martin Sildos oma õpetajat väärikalt asendada, nii tema 
vokaaltehnilised kui esinemise visuaalset külge puudutavad nõuanded olid igati asjakohased. 
 
Teine raskuspunkt žürii komplekteerimisel on seotud sellega, et kuna ma pole ise otseselt 
muusikainimene, siis tuleb mul oma pädevust muusikas pidevalt tõestada.  
Mul on erinevate  lastelauluvõistluste korraldamise kogemust umbes 16 aastat. Selle aja jooksul 
olen näinud, kuidas andekatest laululastest on võrsunud muusikud ja pedagoogid, kes suudavad 
teha suurepäraseid arranžeeringuid ansambli koosseisudele, omavad erialast kogemust 
välisriikide muusikakõrgkoolides õppides ja on selles osas oma endistest lauluõpetajatest nö üle 
kasvanud ja kindlasti pädevad vokaalkonkursside žüriis osalema. Kui mina, mittemuusik, pakun 
žüriisse sellist noort muusikut, siis olen tajunud teatavat skeptilist suhtumist nii minu kui tolle 
noore pädevustesse.  
Kõnealuse festivali žüriis osales kaks EMTA muusikatudengit, kes said oma tööga suurepäraselt 
hakkama. Hirvo Survale tema asendusliikme kohta tagasisidet andes oli meil ka jutuks, et taoliste 
koolinoorte konkursside töös osalemine on ka muusikatudengitele väga vajalik kogemus.  
Kui kuuluksin otsustajate ringi, seoksin vähemalt muusikapedagoogika tudengite erialapraktika 
kohustusega osaleda mõnes koolinoorte konkursi žüriis.  
Muusikaõpetajatelt saadud tagasiside põhjal võin žüriiliikmete valiku kokkuvõttes siiski 
õnnestunuks lugeda.  
 
Ajakava 
Ajakava planeerimises ja koostamises midagi keerulist polnud, kuna nii osalejate arv kui laulude 
pikkus kajastusid registreerimislehel. Probleeme tekitas asjaolu, et vaatamata elektroonilisele 
registreerimislehele ja muusikaõpetajatele saadetud meeldetuletusele kõik õpetajad siiski oma 
andmeid õigeaegselt ei edastanud. Mina kui korraldaja sattusin seetõttu ebamugavasse seisu, sest 
enamus ootas juba täpset ajakava ja esinemisjärjekorda, et transporti tellida. 
Põhimõtteliselt võinuks nimekirja sulgeda ka nende nö unustajateta, aga antud juhul mõjutab 
otsust teadmine, et tegu on maakonna kahe tugevaima muusikaõpetajaga, kes töötavad 
kahtlemata ka väga suure koormusega ja inimlikust seisukohast lähtudes polnud võimalik neid 
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eirata. Varasemate aastate kogemuse põhjal olin sellise situatsiooniga tegelikult juba arvestanud, 
helistasin neile isiklikult ja peale seda laekusid ka andmed üsna kiiresti.  
Tõin siin töös selle näite kirjeldamaks korraldustöös ettetulevaid situatsioone, kus kellegi teise 
tegemata töö takistab korraldajal oma töö jätkamist, kuid samas piisab positiivse lahendi 
saamiseks paindlikkusest ja heasoovlikkusest.  
 
 
3.3.2. Korralduslikud ettevalmistused 
 
Võib öelda, et kõik korralduslikud ettevalmistused kulgesid plaanipäraselt, piisavalt pikk 
ettevalmistusperiood võimaldas ka napimate ressurssidega kvaliteetse tulemuse saavutamist. Siin 
selgitan toimetulekut vähenenud eelarve tingimustes. 
 
Rahastus 
Tagasiside 2010. aasta festivali rahaeralduse kohta sain veebruaris 2010. Asjaolu, et summa oli 
planeeritust 40% väiksem, tähendas rahas väljendatuna 20 000 krooni (1278.23 €) asemel 12 000 
krooni (766.94 €) kasutamise võimalust. Otsustasin juba tookord, et ressursside jaotamisel püüan 
kõige enam panustada auhinnafondi, loobuda tuleb osalejate tasuta toitlustamisest ja leida 
võimalusi omaosaluse suurendamiseks. 
Kuna varasematel aegadel olid HOL-i poolt rahastatavad maakondlikud ühisüritused sisuliselt 
kaetud  konkreetsete summadega, siis polnud kombeks lisarahastajaid otsida, vaid 
eelarvevahendid jaotati ümber vastavalt eraldatud summale. 
Praegu analüüsides arvan, et HOL-i rahastusest hoolimata tuleks nii mahukate projektide puhul 
siiski leida ka lisatoetajaid.  
 
Muidugi on maapiirkondades sponsorite leidmine raskendatud, sest ettevõtted ja nende tulubaas 
on väikesed. Kui abi pakutakse, siis pigem toote kui rahaliste vahendite näol. Olen kogenud, et 




3.4. Hinnang festivalipäeva korraldusele 
 
Festivali läbiviimist analüüsides esitan kommenteeritult teemad, mille osas olin suutnud teha 
probleeme ennetavaid otsuseid ja toon välja need, kus korraldajana tajusin puudujääke. 
 
Ajakava 
Festivali päeval ajakavas enam mingeid muudatusi ei tehtud. Ajakava oli teadlikult nimetatud 
orienteeruvaks, et võimalikke esinemisaegade nihkeid nö välja vabandada. Ajanihked võivad 
taoliste võistluste puhul tekkida sellest, et nooremate vanuserühma esinemine läheb planeeritust 
kiiremini. Minu kogemus on, et järgmise vanuserühma esinemise algust muuta ei tohi, sest 
osalejad on arvestanud etteteatatud ajakavaga ja sõltuvad transpordist. Pigem võib siis kahe 
vanuserühma võistluse vahele jääda veidi pikem paus, mida saab kasutada lavaproovideks. 
Üldjoontes kulges festivalipäev planeeritud ajakava raames.  
 
Auhinnad 
Auhindade osas olin teinud õnnestunud valiku. Mistahes muusikainstrumendid on nii lauljate kui 
muusikaõpetajate poolt alati hinnatud ja sobivad ka stiililiselt muusikasündmuse konteksti. 
Korraldajana tundsin rõõmu, et vaatamata vähenenud eelarvele sain siiski järgida auhindade 
valikul oma eesmärki ja suutsin ka leida eelmistest aastatest erinevaid pille.  
Märkimisväärseks õnnestumiseks pean veel seda, et pillipoodidest on saanud mulle sedavõrd 
head partnerid, et sain pillid osta soodushinnaga. 
Olen auhindade komplekteerimisel alati arvestanud varuga. Enamasti soovib žürii mõnd 
ansamblit või lauljat eraldi esile tõsta, aga ikka tekib ka neid olukordi, kus kohad lähevad 
jagamisele. 
Seekordsel festivalil tuli kahes vanuserühmas (4.-5. kl ja 10.-12.kl) välja anda kaks III kohta ja 
ühel juhul (8.-9. kl) olid kaks ansamblit sedavõrd head, et mõlemad hinnati esikohavääriliseks. 
Varuga komplekteeritud auhinnafond võimaldas kõiki kohasaanuid ka võrdselt ja vääriliselt 
autasustada. 
 
Auhindade asjakohasust kinnitas fakt, et nii mõnigi ansambel kasutas oma esinemiskavas 




Tegevused festivali päeval  
 
Festivali ettevalmistustööd kajastuva kõik eelmises peatükis, alljärgnev puudutab festivali päeval 
toimunut. 
Kõikide festivali ettevalmistustöödega jõudsin aegsasti valmis. Erinevalt varasematest kordadest 
olid kõik nimekirjad, esinemisjärjekorrad, ajakavad jms välja prinditud ja komplekteeritud juba 
enne eelmise tööpäeva lõppu.  
Festivali toimumise päevaks koostasin tabelina meeskonna tegevuskava, mis on esitatud töö 
lõpus (vt Lisa 10). Kuna kogu ettevalmistusega olin tegelenud üksi, siis oli selline kaardistamine 
eriti vajalik ülejäänud meeskonnale tervikpildi loomiseks.  
Võistluspäev sujus osalejate jaoks rahulikult, meeskonna koostöö laabus hästi. Korralduse 
logistikas tekkis paar tehnilist laadi pingekohta, mida oleks põhimõtteliselt saanud ka ennetada.  
 
See puudutab tänukirjade vormistamist. Olin tänukirjade põhjad eelmisel päeval välja printinud 
ja arvutisse seadistanud võitjate nimekohad, mis tuli täita peale žürii otsust ja siis veel ka 
tänukirjad raamidesse paigutada. Selle teostamine võttis aega, kuid protsessi ei saanud ka 
tehniliselt kuidagi kiirendada ega meeskonnaliikmete vahel jaotada, sest žüriitöö ja tänukirjade 
vormistamine toimusid erinevates ruumides ja tänukirjade kujundamise loogikat teadsin ainult 
mina üksi. 
Tegin siit järelduse, et festivali korraldusmeeskonda tuleb kaasata inimene, kes teeks tehnilise 




3.5. Festivali tulemused 
 
 




1. - 3. klass 
  I koht - Saue Poistekoori ansambel - juhendaja Elviira Alamaa 
          II koht - Kiili Kunstide kooli tütarlaste ansambel „Päikesekiir“ – juhendaja Kaili Lass 
         III koht - Kiili Kunstide kooli Poisteansambel – juhendaja Kaili Lass 
         Eriauhind:  
- Sille Krooni Laulustuudio ansambel „ Mummud“ - noorim osaleja 4a Annabel Apri  
- KULA laululapsed- parim regilaulu eeslaulja – Mari-Ann Kornak 
- Oru PK kolmanda klassi ansambel – tubli väikese kooli ühe klassi ansambel 
4.- 5. klass 
     I koht  - Loo Keskkooli ansambel „ Laululinnud“ - juhendaja Leili Värte 
          II koht - Keila Kooli  ansambel - juhendajad Anu Matteus, Tiia Peenmaa 
         III koht - Kose Gümnaasiumi 5.kl tüdrukute ansambel - Juhendaja Anne Kruuse 
         III koht - Saue Muusikakooli  tüdrukute ansambel - juhendaja Ulvi Kanter 
 
6.- 7. klass 
     I koht - Kuusalu Keskkooli poisteansambel - juhendaja Taavi Esko 
  III koht - Heli Laulustuudio ansambel – juhendaja Heli Karu 
 
8.- 9. klass 
    I koht - Kuusalu Keskkooli tütarlasteansambel - juhendaja Taavi  
    I koht - Laagri Kooli ja Minimuusikali laulustuudio  neidude ansambel – Juhendaja Piret Puusta 
  III koht - Rae Huvikooli ansambel „ PAHH“ – Juhendaja Külli Ovir 
 
10.- 12. klass 
     I koht - Saue Gümnaasiumi tütarlasteansambel „SaSir“ - juhendaja Grete Põldma 
         II koht - jKose Gümnaasiumi noormeeste ansambel - juhendaja Anne Kruuse 
          II koht - Laulustuudio „Minimuusikal“ ansambel – juhendaja Piret Puusta 
   III koht - Kehra Noorteansambel - juhendaja Heli Karu 
   III koht - Saue Noorte Meeste Koori ansambel 
      Eriauhind: Grete Põldma – suurepäraste ansambliseadete eest 
 
Tasuta pääsme Volüümile said kuus ansamblit, kokku 45 lauljat: 
  
1. Saue Poistekoori ansambel - 9 lauljat 
2. Loo Keskkooli ansambel „ Laululinnud“- 4 lauljat 
3. Kuusalu Keskkooli poisteansambel – 7 lauljat 
4. Kuusalu Keskkooli tütarlasteansambel - 12 lauljat 
5. Laagri Kooli ja Minimuusikali laulustuudio  neidude ansambel – 7 lauljat 
6. Saue Gümnaasiumi tütarlasteansambel „SaSir“ - 6 lauljat 
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Meediakajastused 
Võistulaulmise tulemused esitasin Harjumaa Omavalitsuste Liidu kultuurispetsialist Ruth 
Jürisalule, need kajastusid HOL-i ja maakondlike kultuuriühenduste kodulehtedel.  
Kokkuvõtte toimunud festivalist ja selle tulemustest saatsin ka maakonnalehe „Harjumaa“ 
toimetusele. 
 
Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) poolt rahastatavate projektide puhul on nõue, et projekti 
toimumist kajastataks ka avalikkusele. Kõige lihtsam moodus selleks on info Harju 
Maavalitsuse, HOL-i ja maakondlike kultuuriühenduste internetikodulehtedel. See süsteem 
toimib hästi, kõigil nimetatud kodulehtedel kajastub nii festivali eelinfo kui tulemused. 
 
Korraldajana sooviksin, et festivalist kirjutaksid ka kohalikud lehed, sest eelnimetatud kodulehti 
loevad siiski põhiliselt vaid asjaosalised ise, tavakodanik loeb vallalehte ja maakonnalehte ning 
sellel kajastusel on laiema avalikkuse jaoks suurem mõju nii festivali kui selle toimumiskoha 
tutvustamisel.  
Olen kokkuvõtte festivali tulemustest maakonnalehte küll alati ise saatnud, kuid leian, et 
koostööd kohaliku pressiga tuleks tõhusamalt arendada.  
Ideaalis peaks ajakirjanik sündmusel osalema ja seda ise kajastama. Muusikasündmus vajaks 
emotsionaalset artiklit toredatest osalejatest, asjatundlikust žüriist ja ka heast korraldusest. Mina 
korraldajana sellist kirjutist teha ei saa, seetõttu edastangi vaid lakoonilise kokkuvõtte, mis võib 






Kirjalikku tagasisidelehte festivali osalejatele kavandatud polnud. Osalenud muusikaõpetajad 
väljendasid oma muljeid võistluse tulemuste ja festivali korralduse kohta vahetult võistluse 
käigus ja selle lõppedes. Vesteldi omavahel, toetati ja kiideti üksteise esinemisi, anti korraldajale 
tagasisidet auhindade, festivali atmosfääri ja korralduse kohta. Enamasti oli tagasiside positiivne. 
Oli ka arvamusi, et žürii võinuks anda rohkem personaalseid nõuandeid.  
Mitu muusikaõpetajat saatis järgmistel päevadel oma arvamusi toimunud festivali kohta meili 
teel. Oli ka samal õhtul mulle tagasi helistajaid.  
Osalenud lauljate puhul väljendus hinnang toimunule põhiliselt kehakeele kaudu: oli rõõmsat 
elevust, ansamblite omavahelist suhtlemist ja palju säravaid silmi. 
 
Žürii tagasiside 
Lisaks ansamblite paremusjärjestuse väljaselgitamisele andsid žüriiliikmed ka üldisemat 
tagasisidet. Kiideti vokaalansamblite ühtlaselt tugevat taset, huvitavaid seadeid ja esinemiste 
terviklikkust.  
Öeldi tunnustavaid sõnu muusikaõpetajatele, et nad oma põhikoormuse kõrvalt leiavad 
motivatsiooni mitte ainult ansamblilaulu ringitunde teha, vaid ka konkurssidel osaleda. 
Samas tehti ka märkusi lavalise väljanägemise kohta, näiteks soovitati valida ühtset 
esinemisriietust.  Muusikaõpetajatel soovitati rohkem kasutada klaverisaatjate abi jms. 
Festivali korralduses tõstis žürii esile auhindade valikut ja festivali positiivset õhkkonda. 
 
Meeskonna tagasiside  
Meeskonnaliikmetega toimus tagasiside edastamine vahetult peale võistluse lõppu vaba vestluse 
vormis. Arutasime läbi, kuidas meeskonnaliikmed end oma ülesannetes tundsid, millised olid 
võistluse muljed ja analüüsisime ka korralduse laabumist.  
 
Vaatamata esmakordsele ühistegemisele toimis meeskond ühtse tervikuna, iga liige täitis oma 
ülesandeid ootuspäraselt ja kõik suutsid reageerida ka korraldustöös ettetulnud ootamatustele. 
Näiteks esimese võistlusvooru käivitudes selgus, et olin hommikusaginas unustanud saali tuua 
osalejatele peale esinemist antavad šokolaadid. Peale võistlusvooru vahendasime teadustajatega 
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sellekohast infot, leidsime ühiselt lahenduse ja sujuvalt võttis üks teadustajatest järgmisteks 
voorudeks šokolaadide jaotamise ja saaliviimise kohustuse minult üle. 
 
Maakondlik tagasiside 
Kindla tava järgi tegeleb igal aastal festivali põhjalikuma tagasisidega Koorijuhtide ja 
Muusikaõpetajate Harjumaa Ühenduse juhatus oma koosolekutel, kus tehakse kokkuvõtted 
toimunud konkursi sisulisest poolest, antakse hinnang korraldustööle ja kavandatakse 
maakondliku ansamblitegevuse tulevikuperspektiive. Korraldajale antakse tema töö kohta 
tagasiside vabas vormis elektroonilises kirjas või telefoni teel. 
 
Harjumaa Omavalitsuste Liit annab festivalikorraldusele hinnangu peale aruande esitamist. 
 
Kõnealuse festivali korraldustööd ja läbiviimist hindas Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate 
Harjumaa Ühendus Eesti Kultuurikapitali stipendiumi vääriliseks. Pidulik tänuõhtu ja tunnustuse 
kätteandmine toimus 2. veebruaril 2011. aastal Tallinna Linnateatris. 
Maakondlikust tunnustusest lähtuvalt sain Kose Vallavalitsuse tänuplaadi ürituste korraldamise 







Kogu festivali aruandlus oli minu kui projektijuhi teostada. Festivali lõppedes korrastasin 
eelarvevahendite kasutuse kohta käiva dokumentatsiooni, esitasin valla raamatupidamisele 
viimased arved ja kogusin kokku maksekorraldused.  
Aruandluse koostamine laabus tõrgeteta: arved laekusid õigeaegselt, vajalikud kululiigid said 
kaetud,  tulud ja kulud olid vastavuses.  
 
Ressursside jaotumist analüüsides oli sel korral varasematest suurem osakaal omaosalusel. 
Toitlustamise omafinantseerimisest oli juba eespool juttu, teise näitena võib lisada klaverite 
häälestuse. Kui varem on olnud nii, et maakondliku ühisürituse käigus sai korraldav 
organisatsioon ka nö otsest kasu, maja klaverid häälestati projekti eelarvest, siis seekord kaeti 
klaverite häälestus osaliselt rahvamaja eelarvest. Seega oli rahvamaja maakondliku ühisürituse 
kaasfinantseerija.  
 
Vormikohane aruandlus sai Harjumaa Omavalitsuste Liidule esitatud õigeaegselt. Koopia sellest 
esitasin Kose Vallavalitsusele ja see on toodud ka käesoleva lõputöö lisas (vt Lisa 11). 
 
Lähtudes eelnevast kokkuleppest esitasin Harjumaa Omavalitsuste Liidule taotluse 2011. aasta 
koolinoorte vokaalansamblite festivaliks rahaliste ressursside eraldamise kohta. 
 
Festivali sisulise aruandlusena võib käsitleda käesolevat lõputööd, mis andis mulle kui 




Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) poolt rahastatavate projektide puhul on nõue, et projekti 
toimumist kajastataks ka avalikkusele. Kõige lihtsam moodus selleks on info Harju 
Maavalitsuse, HOL-i ja maakondlike kultuuriühenduste internetikodulehtedel. See süsteem 
toimib hästi, kõigil nimetatud kodulehtedel kajastub nii festivali eelinfo kui tulemused. 
 
Korraldajana sooviksin, et festivalist kirjutaksid ka kohalikud lehed, sest eelnimetatud kodulehti 
loevad siiski põhiliselt vaid asjaosalised ise, tavakodanik loeb vallalehte ja maakonnalehte ning 
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sellel kajastusel on laiema avalikkuse jaoks suurem mõju nii festivali kui selle toimumiskoha 
tutvustamisel. Olen kokkuvõtte festivali tulemustest maakonnalehte küll alati ise saatnud, kuid 
leian, et koostööd kohaliku pressiga tuleks tõhusamalt arendada.  
Ideaalis peaks ajakirjanik sündmusel osalema ja seda ise kajastama. Muusikasündmus vajaks 
emotsionaalset artiklit toredatest osalejatest, asjatundlikust žüriist ja ka heast korraldusest. Mina 
korraldajana sellist kirjutist teha ei saa, seetõttu edastangi vaid lakoonilise kokkuvõtte, mis võib 









Loov-praktilise lõputööna korraldasin Harjumaa Koolinoorte Vokaalansamblite Festivali, mille 
eesmärgiks oli jätkata maakondlikku koolinoorte vokaalansamblite võistulaulmise traditsiooni, 
propageerida koolinoorte hulgas ansamblilaulu ja selgitada välja maakonna parimad koolinoorte 
vokaalansamblid. 
Lisaks sellele soovisin festivali korraldustöös tehnilise uuendusena luua elektroonilise 
registreerimislehe, komplekteerida auhinnafond ansamblilaulu arendamist toetavatest 
muusikainstrumentidest ja korraldada heatasemeline maakondlik kultuurisündmus. 
 
Eesti Koorijuhtide Liidu esimees, dirigent ja pedagoog  Hirvo Surva on öelnud: “Tundkem 
rõõmu sellest, et meile on elus antud võimalus olla osaline sellises suures ja ilusas maailmas, 
mille nimeks on muusika.” 
 
Muusikas orienteerumiseks ja selles osalemiseks on erinevaid vorme ja võimalusi. Parim viis 
muusika juurde jõudmiseks on muusikalise kasvatuse kaudu kogenud juhendaja suunamisel. 
Pühendunud muusikaõpetajad avastavad noori andeid ja aitavad neil leida sobivaid väljundeid. 
Hea võimaluse kooliõpilaste muusikaliseks arendamiseks annab  ansamblilauluga tegelemine, 
mille puhul osalemine vokaalkonkurssidel on väljakutseks nii õpilastele kui juhendajale. 
 
Kõnealusel festivalil oli osalejaid kümnest Harjumaa omavalitsusest, võistles 25 ansamblit, 
kokku osales 199 lauljat ja 20 muusikaõpetajat. Festivali rahastas Hajumaa Omavalitsuste Liit. 
 
Meeldiv on tõdeda, et kõik festivaliks püstitatud eesmärgid realiseerusid, kuid käesoleva töö 
käigus läbi viidud analüüs tõi esile ka mitmeid kitsaskohti ja andis ideid, milliseid uuendusi 
festivali edaspidises korraldustöös rakendada.  
 
Festivali meeskonnaliikmeid peaks tulevikus kindlasti kaasama juba ettevalmistusperioodil, 
oluline oleks laiendada koostööpartnerite hulka ja leida võimalusi lisarahastuseks. Sisulise poole 
pealt võiks festivalil uue nüansina lisanduda kindel teema. 
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Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühenduse juhatuse hinnangul on pikaajalise 
traditsiooniga koolinoorte vokaalkonkurss kujunenud arvestatavaks maakondlikuks 
muusikasündmuseks, mis lisaks mõõduvõtmisele võimaldab maakonna lauljatel ja 
muusikaõpetajatel luua omavahelisi kontakte ja saada tagasisidet oma tööle. See innustab 
tegevust arendama ja on lävepakuks vokaalkonkursside  järgmistele astmetele. Just selle festivali 
kaudu on mitmed ansamblid saanud võimaluse osaleda Tallinna ja Harjumaa koolide 
vokaalansamblite konkursil „Volüüm“, mis omakorda on andnud tõuke esindada maakonda 
vabariiklikel vokaalkonkurssidel. Jõgeval toimuvatel Alo Matiiseni Muusikapäevadel on 
laureaatide hulgas olnud Kose, Kehra, Loo ja Saue koolinoorte ansambleid, juhendajad on 
saanud tunnustusi seadete ja omaloomingu eest. 
    
Aasta - aastalt kasvav osalejate üldarv ja noorimas vanuserühmas osalevate ansamblite rohkus 
näitavad, et Harjumaa Koolinoorte Vokaalansamblite  festivali näol on tegu areneva ja 
jätkusuutliku vokaalkonkursiga, mis on osalejatele nii erialaseks väljakutseks kui loominguliseks 
väljundiks. 
 
Saadud korralduskogemus oli üldjoontes positiivne ja ka korraldajale motiveeriv. 
 
„Kordaläinud improvisatsioonid suurendavad igaühes usku oma võimetesse ja kasvatavad 
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LISAD 
          
Lisa 1 Harjumaa Koolinoorte Vokaalansamblite Festivali 2010 juhend  
 
 
HARJUMAA KOOLINOORTE VOKAALANSAMBLITE  FESTIVAL 
Oru Külakeskuses  19. novembril 2010.a. 
 
 
Tere Harjumaa koolinoorte ansamblid ja nende juhendajad! 
 
Sellel aastal kohtume jälle Kose vallas Oru Külakeskuses. 
Festival toimub reedel, 19. novembril.  
Osa võtma ootame koolide, kultuuri- või muude asutuste juures tegutsevaid poiste- 
(noormeeste), tütarlaste- (neidude) ja segaansambleid, kus lauljaid 3 – 12. 
Festivali nõuded  on kooskõlas  konkursi „ Volüüm  „  tingimustega. 
 
Esinetakse viies vanuserühmas: 
1.   1. - 3.  kl. ansamblid 
2.   4. – 5. kl. ansamblid 
3.   6. – 7. kl. ansamblid 
4.   8. – 9. kl. ansamblid 
5.   gümnaasiumi  ansamblid 
 
 Ansambel määratakse vanuserühma  kõige vanem laulja järgi. 
 Iga kollektiiv esitab kaks erineva iseloomuga laulu, üks neist a`capella (v.a.1.-3.kl.) 
 Laulude saatmiseks võib kasutada mitmeid erinevaid variante: klaverisaadet, kitarri, 
süntesaatorit, oma saateansamblit või fonogrammi. 
 Esinemine toimub ilma võimenduseta. 
 3-5 liikmeline žürii valib igast vanuserühmast 3 paremat ansamblit.  
 Hindamisel arvestatakse intonatsioonilist puhtust, programmi mitmekülgsust ning 
esinemise huvitavust. 
 Iga vanuserühma (va 1.-3.kl) parim ansambel saab võimaluse osaleda ansamblite 
konkursil “Volüüm”. 
 Registreerimine toimub Teie meilile saadetud elektroonilise ankeedi kaudu või 
maakondlikul kodulehel www.harjukultuur.ee  hiljemalt 01. novembriks. 
 
Täpne ajagraafik selgub  peale registreerimise lõppu. 
 Proovide algus orienteeruvalt  kell 11.00  ja  1. vanuserühma  esinemine kell 13.00. 
 
Info:  tel: 60 79 230 ; 55 56 49 19   Reet Suurkask  






Lisa 2 Harjumaa Koolinoorte Vokaalansamblite Festivali 2010 




Rahalise toetuse taotlus 
HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIDU 
poolt finantseeritavate maakondlike kultuuri ja noorsoo ühisürituste 




Esitatakse:    Harjumaa Omavalitsuste Liidu büroo 
Valge tn 13, Tallinn 11415 
Esitamise tähtaeg:  1. november  
Kontaktisik:   Ruth Jürisalu     tel 508 7808, e-post ruth@hol.ee  
Taotleja: (juriidiline taotleja: mittetulundusühing, kov, sihtasutus täisnimetus) 
 
Nimi:  Kose Vallavalitsus  ORU KÜLAKESKUS 
Aadress: Oru  küla  75103  Kose vald   Harjumaa 
Reg nr.: 75025489 
Tel. nr.: 60 79 230  
Fax nr:   
e-post: kasereet@hot.ee  
 
Juriidilise isiku esindaja nimi:  VELLO  JÕGISOO  vallavanem 
 
Pangarekvisiidid: Kose Vallavalitsus   Hansapank  kood 767  112013268 
 
Projekti juht:  
Nimi:  REET  SUURKASK    Oru Külakeskuse juhataja 
 
 
Kontaktandmed:  60 79 230 ; 55 56 49 19 ; kasereet@hot.ee 
 
Projekti nimi: HARJUMAA  KOOLINOORTE VOKAALANSAMBLITE  FESTIVAL 
 
Projekti kestvus:  01.september 2010 – 31.detsember 2010 
 
 
Projekti kogumaksumus: 23 400 
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Taotlev summa:  20 000 
 
Omafinantseerimine: Kose vallavalitsus – ruumide kasutamine,  




Projekti läbiviimise koht:     Kose vald  Oru küla  Oru Külakeskus 
 
Projekti sihtrühm ja oodatav osalejate arv: kooliõpilased I-XII kl, 





1. Jätkata maakondliku koolinoorte vokaalansamblite festivali traditsiooni. 
2. Propageerida koolinoorte hulgas ansamblilaulu, innustada huvigruppi oma 
     tegevust arendama. 
3. Selgitada välja maakonna parimad koolinoorte vokaalansamblid. 





Projekti vajalikkuse põhjendus: 
1. Projekt jätkab maakondliku koolinoorte vokaalansamblite festivali traditsiooni. 
2. Festival toetab ansamblilaulu propageerimist  koolinoorte hulgas. 
3. Festival võimaldab maakonna lauljatel ja muusikaõpetajatel luua omavahelisi  
    kontakte, mis omakorda  innustab huvigruppe oma tegevust arendama. 
4. Festivali tulemusena selguvad maakonna parimad koolinoorte vokaalansamblid, 
    kes esindavad maakonda konkursil „ Volüüm“ jt konkurssidel. 
5. Heatasemeline maakondlik kultuurisündmus rikastab kohalikku kultuuriruumi 




Tegevuse kirjeldus ja etapid: 
1. Festivali juhendi välja töötamine        aug. – sept. 2010 
2. Juhendi laialisaatmine maakonna koolidele          sept. 2010      
3. Žürii  komplekteerimine                         sept. - okt.  2010 
4. Läbirääkimised sponsoritega            sept. - okt.  2010 
5. Osavõtjate registreerimine          okt. – nov. 2010 
6. Festivali ettevalmistamine (meeskond, aukirjad, meened jms)okt. – nov. 2010  
7. Kontserdi kavade kokkupanek                                                        nov. 2010  
8. Festivali toimumispaiga ettevalmistamine                                       nov. 2010 
9. Festivali kontsertide läbiviimine                                                12. nov. 2010 
10. Projekti kokkuvõtete tegemine, aruandluse vormistaminenov. – dets. 2010                               
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Projekti  eelarve:  
        5500 Administreerimiskulud  
         Bürookulud 1 000 
 Klaverite häälestus 1 000 
 Ruumide kasutus 1 400 
   
552530 Kommunikatsiooni-, kultuuri-ja  vaba aja sisustamise  
kulud 
 
 Auhinnafond 9 200 
 Tänukirjade raamid  800 
 Meened žüriile, juhendajatele, korraldusmeeskonnale 5 000 
 Lilled 1 000 
 Ruumide dekoreerimine        500 
 Kohvilaud žüriile ja osalejatele 1 500 
 „ Volüüm „ osalustasu 2 000 




   
Oodatav tulemus ja mõju kohalikule tasandile: 
1. Harjumaa koolinoorte vokaalansamblite festivali traditsioon jääb püsima. 
2. Festivalil osalevad ansamblid ja juhendajad saavad  tagasisidet oma tööle. 
3. Festivali kontserdid on avatud laiale kuulajaskonnale. 
4. Oru Külakeskuses toimub maakondlik heatasemeline muusikasündmus, millest  







Reet Suurkask                                                 01. november 2009 








Lisa 3 Harjumaa Koolinoorte Vokaalansamblite Festivalile 2010 
registreerunud  
 
nr ansambel vanus juhendaja Vald 
 
1. Kiili Kunstide Kooli tütarlaste ansambel " Päikesekiir" 1- 3. kl Kaili Lass Kiili  
2.  Kiili Kunstide Kooli Poisteansambel 1- 3. kl Kaili Lass Kiili  
3. Saue Poistekoori ansambel 1- 3. kl Elviira Alamaa Saue linn 
4. Jüri Gümnaasiumi algklasside poisteansambel 1- 3. kl Rutt Ridbeck Rae 
5. Saue Muusikakooli väikeste tüdrukute ansambel 1- 3. kl Ulvi Kanter Saue linn 
6. „KULA laululapsed“  ( Kose -Uuemõisa ) 1- 3. kl Kaili Pern Kose 
7. Paldiski mudilased 1- 3. kl Kaja Normann Paldiski 
8. Laagri Kooli ja laulustuudio "Minimuusikal" 3 kl 
segaansambel 
1- 3. kl Piret Puusta Saue vald 
9. Sille Krooni laulustuudio ansambel Mimmud 1- 3. kl Sille Apri Keila linn 
10. Sille Krooni laulustuudio ansambel Mummud 1- 3. kl Sille Apri Keila linn 
11. Oru Põhikooli 3.klassi ansambel 1- 3. kl Tiina Mihkelson Kose 
12. Keila Kooli ansambel 4-5. kl Anu Matteus 
Tiia Peenmaa 
Keila linn 
13. Loo Keskkooli "Laululinnud" 4-5. kl Leili Värte Jõelähtme 
14. Saue Muusikakooli  tüdrukute ansambel 4-5. kl Ulvi Kanter Saue linn 
15. Kose Gümnaasiumi 5.kl.tütarlaste ansambel 4-5. kl Anne Kruuse Kose 
16 Heli Laulustuudio ansambel 6.-7. kl Heli Karu Anija 
17. Kuusalu kk  poisteansambel 6-7. kl Taavi Esko Kuusalu 
18. Laulustuudio "Minimuusikal" neidude ansambel 8-9. kl Piret Puusta Saue vald 
19. Rae Huvikooli Ansambel PAHH 8-9. kl Külli Ovir Rae 
20. Kuusalu kk  poisteansambel 8-9. kl Taavi Esko Kuusalu 
21. Kiili Kunstide Kooli Neidude ansambel 10-12.kl Kaili Lass Kiili  
22. Saue Noorte Meeste koori ansambel 10-12.kl Elviira Alamaa Saue linn 
23. Saue Gümnaasiumi tütarlasteansambel SaSir 10-12.kl Grete Põldma Saue linn 
24. Loo Keskkooli neidude ansambel 10-12.kl Aare Värte Jõelähtme 
25. Laulustuudio "Minimuusikal" ansambel 10-12.kl Piret Puusta Saue vald 
26. Kehra Noorteansambel 10-12.kl Heli Karu Anija 









nr ansambel Laulud juhendaja    saade                    
     
   1.- 3.  klass    
1. Kiili Kunstide Kooli tütarlaste 
ansambel " Päikesekiir" 
1. T. Kivimäe „Tusatuju“ 
2. S. Kaasik „Lauluhääl“ 
Kaili Lass 1. a capella 
2. klaver 
2.  Kiili Kunstide Kooli 
Poisteansambel 
1. Skidimadinke 
2. eesti rhv. sdn. R Päts „Poisid ritta“ 
Kaili Lass 1. klaver 
2. a capella 
3. Saue Poistekoori ansambel 1. E. Alamaa „ Kui mina hakkan“ 
2. E.Alamaa  „Autojuhi laul“ 
Elviira Alamaa 1. a capella 
2. klaver 
4. Jüri Gümnaasiumi algklasside 
poisteansambel 
1. omaloominguline  "Nurgakivi räpp" 
2. A. Röömel "Hea tuju laul" 
Rutt Ridbeck 1. a capella 
2. klaver 
5. Saue Muusikakooli väikeste 
tüdrukute ansambel 
1. T. Jukk  "Muinasjutt" 
2. M.Hunt „Kommilaul“ 
Ulvi Kanter 1. klaver,      
kellamäng 
2. klaver 
6. „KULA laululapsed“   1. Regilaul Jõhvi khlk „Metsa laulma“ 
2. Rene Eespere „Juba linnukesed“ 
Kaili Pern 1. kannel 
2. klaver 
7. Paldiski mudilased 1. lastelaul "Tule, sõber, kaasa" 
2. A. Röömel "Lõbusad noodid" 
Kaja Normann 1. a capella 
2. fono 
8. Laagri Kooli ja laulustuudio 
"Minimuusikal" 3 segaansambel 
1. R.Pajusaar "Tikifaa" 
2. S.Põldsaar "Jõulumaa rock" 
Piret Puusta 1. klaver 
2. ? 
9. Sille Krooni laulustuudio ansambel 
Mimmud 
1. Sille Kroon "Laul heleroosast toast" 
2. Piret Rips "Imelaste laul" 
Sille Apri 1. klaver 
2. klaver 
10. Sille Krooni laulustuudio ansambel 
Mummud 
1. A. Röömel " Mu Eestimaa" 
2. A Röömel " Pliiatsite jonnipäev" 
Sille Apri 1. klaver 
2. klaver 
11. Oru Põhikooli 3.klassi ansambel 1. Kaido Suss"Seenekasvatamise laul" 





     
 4.-5. klass    
12. Keila Kooli ansambel 1. P.Rips  „Muusika“ 




2. a capella 
13. Loo Keskkooli "Laululinnud" 1. K. Sillamaa  "Ood muusikale“ 
2. Ü. Vinter "Majake mere ääres" 
Leili Värte 1. klaver 
2. a capella 
14. Saue Muusikakooli  tüdrukute 
ansambel 
1. A. Kumpas "Mis on lapsel vaja" 
2. Ameerika trad. "Rong juba Saabub" 
Ulvi Kanter 1. kl, flööt 
2. a capella 
15. Kose Gümnaasiumi 5.kl tütarlaste 
ansambel 
1. J. Trump ,,Laul õpetajast" 
2. Ungari tants 
Anne Kruuse 1. klaver 
2. a capella 
     
 6.-7. klass    
16 Heli Laulustuudio ansambel 1. T. Kõrvits / P. Aimla "Tüdrukute laul"   
2.  P.Widman "Liugleja laul"  
Heli Karu 1. klaver 
2. a capella 
17. Kuusalu kk  poisteansambel 1. Kongo rahvalaul „ Si-si“ 
2.P.Rips „Lapsepõlv on lahe aeg“ 
Taavi Esko 1. a capella 
2. klaver 
     
 8.-9. klass    
18. Laagri kooli ja "Minimuusikali“ 
Laulustuudio neidude ansambel 
1. S.Põldsaar "Jõulupeo laul" 
2. R.Pajusaar "Linn juba magab" 
Piret Puusta 1. klaver 
2. klaver 
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19. Rae Huvikooli Ansambel PAHH 1. L.Maierhofer"The Flinstones" 
2. R.Pajusaar"Kui linnud magavad 
Külli Ovir 1. a capella 
2. klaver 
20. Kuusalu kk  tütarlasteansambel 1. J.Pachelbel „Kaanon“ 
2. R.Dkson „Laulu lõpetus“ 
Taavi Esko 1. a capella 
2. a capella 
     
 10.-12. klass    
21. Kiili Kunstide Kooli Neidude 
ansambel 
1. L. Normet, seadnud M. Kõrvits    
      „Puhkus Viljandis“ 
2. Antonio Carlos Aqua de Beber 
Kaili Lass 1. klaver 
2. acapella 
22. Saue Noorte Meeste koori ansambel 1. R. Pajusaar  „Kui jaamast lahkub rong“ 
2. J. Hariston / seadnud E. Alamaa  
     „Heliseb lihtne jõuluviis“  
Elviira Alamaa 1. klaver 
2. a capella 
23. Saue Gümnaasiumi 
tütarlasteansambel SaSir 
1. R. Rannap/ P. Ilus sede G. Põldma  
    „Raagus sõnad“ 
2. Traffic /sdn G. Põldma Üksikud hinged 
Grete Põldma 1. a capella 
2. klaver  - 
Gerli Kirikal 
24. Loo Keskkooli neidude ansambel 1. W.A. Mozart "Väike öömuusika" 
2. R. Dikson/rahvaluule "Laulu lõpetus“ 
Aare Värte 1. a capella 
2. klaver 
25. Laulustuudio "Minimuusikal" 
ansambel 
1. M.Alango "Lumehelbena" 
2. R.Pajusaar "Kuukiir" 
Piret Puusta 1. a capella 
2. klaver 
26. Kehra Noorteansambel 1. O. Ehala "Jahikoera armuulg"  
2. K.Kikerpuu "Taas punab pihlakaid"  
Heli Karu 1. klaver 
2. a capella 
27. Kose Gümnaasiumi noormeeste 
ansambel 
1. R. Pajusaar ,,Kui jaamast lahkub rong" 
2. A.Oit ,,Me pole enam väikesed 
Anne Kruuse 1. klaver 















ORIENTEERUV  AJAKAVA 
 
 
  9.30 – 10.50      1. – 3. klasside LAVAPROOVID 
 
11.00                  FESTIVALI AVAMINE   
 
11.10 – 12.15      1. – 3. klasside  ESINEMINE  (11 osalejat) 
 
12.15 – 13.00       4.- 5. ;  6.-7. ;  8.-9. klasside  LAVAPROOVID  
                                   
13.00 – 13.10  1. – 3. klasside  AUTASUSTAMINE  
   
13.15 – 14.15  4.- 5. klasside  ESINEMINE (4 osalejat) 
    6.- 7. klasside  ESINEMINE (2 osalejat) 
    8.- 9. klasside  ESINEMINE (3 osalejat)  
 
14.15 – 14.45  10.- 12. klasside  LAVAPROOVID 
 
14.45 – 15.00  4.- 5. ;  6.-7. ;  8.-9  klasside 
AUTASUSTAMINE 
 
15.00 -  15.50  10.-12. klasside  ESINEMINE (7 osalejat) 
 
16.15   10.- 12. klasside  AUTASUSTAMINE 
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  TÄNUTUNNISTUS 
 
  HARJUMAA   
               KOOLINOORTE VOKAALANSAMBLITE 
   FESTIVAL 
      2010 
 
  GRETE PÕLDMA 
      Muusikaõpetaja 
 
                   APLAUS 
       tulemusliku töö eest  
     ansamblilaulu propageerimisel! 
 
                 
           Oru  Külakeskus     

















                                   HARJUMAA   
KOOLINOORTE VOKAALANSAMBLITE 
                                    FESTIVAL 
                                       2010 
 
  TAIMI TALIOJA 
   korralduse tugigrupp     
  
      APLAUS 
      tulemusliku töö eest festivali  
  õnnestumisele  kaasa aitamise eest! 
 
           Oru  Külakeskus     










ARTIKKEL KULU LIIK SUMMA TULU LIIK SUMMA 
administreerimiskulud 5500 1000.00 HOL 12000.00 










55154 1500.00   
Auhinnad osalejatele 5525 6069.00   
Meened žüriile ja 
korraldusmeeskonnale 
5525 2500.00   
Kohvilaud 5525   863.10   
Volüümi osalustasu 5525 1230.00   
     
     
     
     
     










Lisa 10 Harjumaa Koolinoorte Vokaalansamblite Festivali 2010 








1. Hommikukohv  töötajatega – räägime kõik üle 
2. Saaliuksed lahti, sildid seinale,  
3. teadustajate laud ja vaip 
4. lilled seinale? 
5. rekvisiitidest korvid auhindadele 
6. Koosolekuruumi žüriile kohvilaud, juhend  
7. Kohvitassid õpetajatele koosolekuruumi 




















1. Avamine – sissejuhatavad sõnad,  
                    - päevakavast : ajakava, puhvet jms 
                    - žürii tutvustus  
                    - sõnajärg teadustajatele – Siim ja Kelli 
2. 1.-3. kl  esinemine ( 10 osalejat) 
                    - esinemise lõppedes igale šokolaad 
3.  žürii otsust tegema 
4.  järgmise vanuserühma lavaproovid  ~ 5 min igale 


















1.  1.-3. kl   AUTASUSTAMINE 
     -  õpetajad kõik ette – tänukiri, šokolaad, küünal 
     -  ansamblid  tagant ette 
2.  4.- 5. klasside  ESINEMINE (4 osalejat) 
     6.- 7. klasside  ESINEMINE (2 osalejat) 
     8.- 9. klasside  ESINEMINE (3 osalejat)  
3.  žürii otsust tegema 
4.  järgmise vanuserühma lavaproovid ~ 5 min igale 
5. TÄNUKIRJAD raamidesse, auhinnad valmis  













1.  4.- 5. ;  6.-7. ;  8.-9  klasside AUTASUSTAMINE 
      -  õpetajad kõik ette – tänukiri, šokolaad, küünal 
      -  ansamblid  tagant ette 
2. 10.-12. klasside  ESINEMINE (6 osalejat) 
3.  žürii otsust tegema 
4.  järgmise vanuserühma lavaproovid  
5. TÄNUKIRJAD raamidesse, auhinnad valmis  
6. žüriiga arveldused korda! 
Reet, Siim, Kelli 
Žüriiliige 
 
16.15 1.  10.- 12. klasside  AUTASUSTAMINE 
     -  õpetajad kõik ette – tänukiri, šokolaad, küünal 
     -  ansamblid  tagant ette 
2.  žürii ja juhendajate  vestlusring 
Reet, Siim, Kelli 
Žüriiliige 
 
~16.45 LÕPETAMINE – Saadame külalised ära! Reet 
17.00 Maja korda!  Maarika, Reet 
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A R U A N N E 
HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIDU 
poolt finantseeritud maakondlike kultuuri-ja noorsooalaste ühisürituste 
läbiviimiseks eraldatud rahalise toetuse kasutamise kohta 
 
 
Esitatakse:   Harjumaa Omavalitsuste Liidu büroo 
    Sirge tn 2, Tallinn   10618 
Kontaktisik:   Ruth Jürisalu     tel 508 7808, e-post ruth@hol.ee  
Esitamise tähtaeg:  hiljemalt ühe kuu jooksul peale ülemaakondliku 
ühisürituse korraldamise koostöölepingu punktis 3 
näidatud toetuse kasutamise aja lõppu 
 
Toetuse saanud omavalitsus:  Kose vallavalitsus 
Toetuse saanud organisatsioon: 
                                                ORU KÜLAKESKUS 
Projektijuhi nimi:   Reet Suurkask 
 
 
Projekti nimi:     HARJUMAA  KOOLINOORTE VOKAALANSAMBLITE  FESTIVAL 
                       
Projektiks eraldatud summa:  12 000 
 
Projekti teostamise tegelik aeg:  19. novembril 2010 
 
 
Projektis osalejate arv kokku: 
s.h. omavalitsuste kaupa: 
Keila linn 28 Keila vald  Rae vald 15 
Loksa linn  Kernu vald  Saku vald  
Maardu linn  Kiili vald 12 Saue vald 22 
Paldiski linn 7 Kose vald 30 Vasalemma vald  
Saue linn 41 Kuusalu vald 19 Viimsi vald  
Aegviidu vald  Kõue vald  Tallinn  
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Anija vald 15 Nissi vald    
Harku vald  Padise vald    
Jõelähtme vald 10 Raasiku vald    
 
Projekti sisuline aruanne: 
Koolinoorte vokaalansamblite festival on  traditsiooniline  maakondlik ansamblite 
võistulaulmine. Festivali  eesmärk on propageerida ansamblilaulu ja selgitada välja parimad 
ansamblid, kes esindavad  maakonda Harjumaa ja Tallinna koolide vokaalansamblite 
festivalil „Volüüm“ ja teistel vabariiklikel konkurssidel.  
Seekordne festival toimus 19.novembril Kose vallas Oru Külakeskuses. Festivalile 




 Saue Poistekoori ansambel -  Juhendaja   Elviira Alamaa  
 Saue Muusikakooli väikeste tüdrukute ansambel- juhendaja Ulvi Kanter 
 Saue Muusikakooli tüdrukute ansambel  - juhendaja Ulvi Kanter 
 Saue Noorte Meeste koori ansambel - Juhendaja   Elviira Alamaa 
 Saue Gümnaasiumi tütarlasteansambel SaSir - juhendaja Grete Põldma 
Saue vald: 
 Laagri Kooli ja laulustuudio "Minimuusikal" 3 kl segaansambel - juhendaja Piret 
Puusta 
 Laulustuudio "Minimuusikal" neidude ansambel - juhendaja Piret Puusta 
 Laulustuudio "Minimuusikal" ansambel - juhendaja Piret Puusta 
Anija vald: 
 Heli laulustuudio ansambel  - juhendaja  Heli Karu 
 Kehra Noorteansambel - juhendaja  Heli Karu 
Jõelähtme vald: 
 Loo Keskkooli "Laululinnud" – juhendaja Leili Värte 
Kiili vald: 
 Kiili Kunstide Kooli tütarlaste ansambel " Päikesekiir" – juhendaja  Kaili Lass 
 Kiili Kunstide Kooli Poisteansambel – juhendaja  Kaili Lass 
Kose vald: 
 „KULA laululapsed“ – juhendaja Kaili Pern 
 Kose Gümnaasiumi 5.kl.tütarlaste ansambel -  Juhendaja  Anne Kruuse 
 Oru Põhikooli 3.klassi ansambel -  Juhendaja  Tiina Mihkelson 
 Kose  Gümnaasiumi   noormeeste ansambel -  Juhendaja  Anne Kruuse 
Kuusalu vald: 
 Kuusalu Keskkooli poisteansambel -  juhendaja Taavi Esko 
 Kuusalu Keskkooli tütarlasteansambel -  juhendaja Taavi Esko 
Rae vald:   
 Jüri Gümnaasiumi algklasside poisteansambel – juhendaja Rutt Ridbeck 
 Rae Huvikooli Ansambel PAHH – juhendaja Külli Ovir 
Paldiski linn 
 Paldiski mudilased – juhendaja Kaja Normann 
Keila linn: 
 Sille Krooni laulustuudio ansambel Mimmud - juhendaja Sille Apri 
 Sille Krooni laulustuudio ansambel Mummud - juhendaja Sille Apri 
 Keila Kooli ansambel – juhendajad Anu Matteus ja Tiia Peenmaa 
 
Festival andis maakonna erinevate piirkondade lauljatele ja nende juhendajatele võimaluse 
tutvuda üksteise loometegevusega, vahetada kogemusi ja luua uusi kontakte, mis tulevad 
kasuks nende loomingulisusele arengule ja ansamblilaulu arendamisele.  
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Festivali õhkkond oli sõbralik ja korraldus ladus. Festivali näol oli tegu kvaliteetse 
maakondliku  kultuurisündmusega. 
 
Ansambleid hindas žürii koosseisus : 
Katrin Puur - kauaaegne konkursi „Volüüm„ korraldaja 
Martin Sildos - dirigent, helilooja , EMTA orkestridirigeerimise magistrand  
Mariliis Kreintaal - EMTA muusikapedagoogika üliõpilane, dirigent ja laululaste juhendaja 
Liisi Tegelmann - praegune konkursi „Volüüm „ korraldaja  
 
Festivali korraldusmeeskond:  
    Reet Suurkask – projektijuht 
    Maarika Tuttelberg – projektijuhi assustent 
    Siim Suurkask- päevajuht 
    Kelli Talving - päevajuht 
 
Festivalitulemused on esitatud aruande lisas. 
 
Kuidas informeerisite avalikkust, et projekti toetas HOL: 
 
Info HOLi toetuse kohta kõlas festivali ajal; ruumikujunduselemendina paiknes esinemislava 
taustal  HOL-i bänner; tänukirjadele oli trükitud HOLi logo. Festivali tulemusi ja rahastajat 
kajastav info kajastus maakondlike kultuuriühenduste ja HOL-i kodulehel ning  sai saadetud 




(lisana esitada kuludokumentide koopiad toetuse summa ulatuses) 
ARTIKKEL KULU LIIK SUMMA TULU LIIK SUMMA 
administreerimiskulud 5500 1000.00 HOL 12000.00 










55154 1500.00   
Auhinnad osalejatele 5525 6069.00   
Meened žüriile ja 
korraldusmeeskonnale 
5525 2500.00   
Kohvilaud 5525   863.10   
Volüümi osalustasu 5525 1230.00   















27. detsembril 2010 







The organising of Harju Youth Vocal Ensemble Festival 2010 
 
 
This paper reflects on the organising of Harju Youth Vocal Ensemble Festival 2010, which took 
place on the 19
th
 November of 2010. The festival was attended by 25 ensembles, a total of nearly 
200 singers from the 10 municipalities of Harju county. 
 
This paper focuses on the organising of the festival: provides an overview of the organisations 
involved, documents the preparation and the activities of the festival day and also analyses the 
experience of organising. 
 
The reason why I chose to organise this Vocal Ensemble Festival as the practical part of my 
graduation thesis lies in the fact that during my academic learning I had chose my specialisation 
in music and on the other hand I already had some earlier experience in organising different 
music events. 
 
The organisational innovation in this year’s festival was the use of an electronic registration form. The 
aim was also to combine the prize fund from different musical instruments and to have a well-organised 
cultural event in the Harju county. 
 
Participation in different vocal competitions is an effective way of developing cooperation between music 
teachers and students. It also gives a chance to hear the others and therefore get inspiration and new ideas 
for further performances.   
Vocal Ensemble Festival also helps the teachers and students to develop a network by exchanging 
contacts, also comments and feedback on eachothers work.  
 
The Festival is also a good pre-step for the participation in similar national festivals. The sustainability of 
the festival is well demonstrated by the growing number of participants every year. 
 
In general the organisation of the Harju Youth Vocal Ensemble Festival 2010 was a positive and 
motivating experience. It is a pleasure to acknowledge that all the main goals in this Festival were 
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fulfilled, but as the analysis in this paper bring out - there are still some deficiencies and several ideas to 
innovate the organisation of this event. 
 
“Successful improvisations increase one’s confidence in their abilities and grow the freedom in 
expressing themselves” (Päts 2010, lk 125). 
 
 
